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Desde hace varias décadas la ciencia se ha constituido como uno de los fenómenos con 
mayor crecimiento en nuestra sociedad, muchos son los trabajos de investigación que se 
desarrollan cada año y que aportan a que continúe este crecimiento acelerado de la ciencia. 
En consecuencia tanta acumulación de información requiere de cierta valoración, siendo 
necesaria su evaluación. 
 
La evaluación de la investigación es una necesidad primordial e indispensable para el 
mundo científico e imprescindible para el avance de la comunidad científica y a su vez 
necesario para el progreso y desarrollo de los diferentes campos de conocimientos (Vallejo, 
2005). La evaluación está presente en todas las instancias de la investigación, desde la 
adjudicación de proyectos para su desarrollo, hasta su publicación y presentación en 
reuniones de carácter nacional e internacional.  
 
La investigación es una actividad de gran influencia e importancia en el desarrollo 
económico, político y cultural de los países, por lo que la evaluación de la investigación es 
una actividad que ha ido incrementándose notablemente, la cual se puede llevar a cabo en 
cualquier campo científico, en diferentes niveles, desde un investigador (individual) hasta 
una organización e incluso una región o un país.  
 
En este estudio en particular la evaluación de la investigación sobre la educación especial 
en España es de gran importancia, pues aporta información relevante para diferentes 
colectivos, como profesionales que se desempeñan en los contextos educativos, académicos, 
investigadores, futuros doctores e instituciones interesadas en el área, ya que entrega 
información de carácter científico actualizada sobre la producción científica de este campo 
disciplinar.  
 
Con respecto a la estructura del presente trabajo señalar que está organizado en dos 
partes, constando el informe de cinco capítulos. A continuación se hace referencia a cada uno 
de ellos.  
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La primera parte consta de un capítulo, en éste se presenta el marco teórico del estudio, 
en el que se hace referencia a los conceptos y teorías principales que orientan este trabajo. Se 
inicia con un análisis sobre la cienciometría, aclaraciones conceptuales de este concepto, 
indicadores y leyes cienciométricas, antecedentes históricos internacionales y nacionales; 
posteriormente se analiza el origen de las tesis doctorales y su legislación, el acceso a estas  
fuentes primarias a través de bases de datos e investigaciones que analizan tesis doctorales 
desde una perspectiva cienciométrica o bibliométrica; finalmente se analiza la educación 
especial como campo de investigación y disciplina científica, haciendo referencia a los 
enfoques de investigación que utiliza.  
 
La segunda parte del trabajo, corresponde al marco empírico, el cual consta de cuatro 
capítulos. En el capítulo dos se presenta el planteamiento del problema, en el cual se incluyen 
aquellas consideraciones generales del problema, importancia del estudio, la revisión de la 
literatura, objetivos del estudio, hipótesis y términos claves. En el capítulo tres se aborda  
todo lo referente al método del estudio, específicamente se describe el diseño general de éste, 
el control de amenazas del diseño, procedimiento temporal del estudio, población y muestra, 
variables consideradas en el estudio, procedimientos de recuperación de fuentes primarias, 
instrumentos de recogida de datos, su validez y fiabilidad y técnicas de análisis de datos. En 
el capítulo cuarto se presentan los resultados del estudio, el cual está organizado según las 
variables abordadas: productividad y contenido. El capítulo cinco aborda las conclusiones 
generales del estudio, la consecución de objetivos e hipótesis, limitaciones del estudio y 



















El presente capítulo considera los conceptos y teorías primordiales para abordar el 
problema de investigación de este estudio. Es así como este capítulo se organiza en tres 
apartados.  
 
El primero de ellos aborda “La Cienciometría”, comenzando con una clarificación 
conceptual respecto a la cienciometría, bibliometría e informetría; posteriormente se 
describen los diferentes indicadores cienciométricos; continuando con aquellos antecedentes 
históricos de la cienciometría, leyes básicas de la cienciometría y la cienciometría en España.  
 
El segundo apartado hace referencia a las tesis doctorales en el contexto español, 
comenzando por su conceptualización, origen y legislación, además de indagar sobre las 
bases de datos en las que se pueden recuperar las fuentes documentales necesarias para el 
estudio, hasta profundizar en trabajos de investigación que han analizado tesis doctorales 
desde una perspectiva cienciométrica o bibliométrica.  
 
Y por último se presenta lo referente al campo disciplinar que se indagará en esta 
investigación, el cual corresponde a la Educación Especial. Éste se aborda como campo de 
investigación y disciplina, donde se revisa su conceptualización y los principales enfoques 






1.1 La Cienciometría  
1.1.1 Cienciometría, Bibliometría e Informetría: Ciertas clarificaciones 
conceptuales.  
 
Al indagar sobre cienciometría en la literatura, es común encontrar asociado a este 
término los conceptos de bibliometría e informetría. Expósito (2004) explica que esto se debe 
a que la cienciometría surge del desarrollo de diversos estudios con características afines 
realizadas en diferentes disciplinas científicas en momentos y lugares diferentes, por lo que 
puede generar confusiones. De igual modo, Vanti (2000) declara la difícil delimitación 
conceptual que existe entre estos subcampos, siendo necesario aclarar estos diferentes 
conceptos.  
 
La bibliometría “se ocupa de problemas de gestión de las bibliotecas y de los centros de 
documentación, lo que conduce al recuento de artículos y de periódicos, o incluso estudios 
más detallados sobre el desarrollo de tal o cual disciplina” (Callon, Courtial y Penan, 1995, 
p. 9), también estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de 
fuentes bibliográficas e incorpora mediciones de la literatura, de documentos y medios de 
comunicación (Spinak, 1996). En cambio la cienciometría se encarga de la evaluación de la 
producción científica, identifica las leyes y las regularidades que rigen a la actividad 
científica, utilizando diferentes indicadores cuantitativos (Spinak, 1996; Expósito, 2004; 
Callón et al., 1995).  
 
Por otra parte la informetría estudia asuntos sobre el desarrollo de modelos teóricos y las 
medidas de la información, donde busca encontrar regularidades en los datos que se asocian 
a la producción y uso de la información que está registrada. Este término incluye todos los 
aspectos de la información, su almacenamiento y recuperación. A diferencia de la 
bibliometría y cienciometría, la informetría aborda aspectos más generales, donde su objeto 
de estudio es todo tipo de información, no solo los registros bibliográficos y producción 
científica, además considera en su estudio todos los aspectos de la comunicación formal o 




Bibliometría, cienciometría e informetría son términos que se relacionan entre sí, que 
representan en forma general las ciencias métricas, y se diferencian principalmente por su 
objeto de estudio, variables que analizan y objetivos que persiguen (Vallejo, 2005).  
 
McGrath (1989) limita y clarifica las características propias de cada disciplina, 




Tipología y clasificación de la bibliometría, cienciometría e informetría. 
 






autores y usuarios. 
Disciplinas, temas, áreas, 
campos. 
Palabras, documentos, 
bases de datos. 
Variables Números de 
circulación 
(préstamos) y de 
citaciones, 
frecuencias en la 
extensión de las 
frases. 
Factores que diferencian 
las subdisciplinas, 
revistas, autores, 
documentos, forma en 
que se comunican los 
científicos.  
Difiere de la 
cienciometría en el 
propósito de las variables, 









Análisis de conjunto y 
correspondencia. 
Modelo vector-espacio, 




abordajes basados en el 




tiempo, dinero, etc. 
Identificar dominios de 
interés, dónde están 
concentrados los temas, 
comprender cómo y 





Mejorar la eficacia de la 
recuperación.  
 
Fuente: McGrath, W. (1989, citado en Bracho, 2010, p.45) 
 
Para efectos de este estudio se profundizará en el término cienciometría. Al revisar 
diferentes definiciones podemos concretizar que la cienciometría es una disciplina, que se 
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encarga de evaluar la ciencia y la investigación, a través del estudio de la actividad científica, 
donde se analizan documentos escritos por investigadores, las instituciones e incluso a los 
propios investigadores, a través de un análisis cuantitativo, utilizando aquellas herramientas 
y medios que aporta la propia ciencia (Callon et al., 1995; Zbikowska-Migon, 2001, citado 
en Vallejo, 2005).  
 
Una característica importante a destacar en el párrafo anterior, es que la propia 
cienciometría brinda los métodos e instrumentos para evaluar y analizar la investigación 
(Maz, Torralbo, Vallejo, Fernández-Cano y Rico, 2009), siendo por tanto una metodología 
cuantitativa que estudia la ciencia (Medina, 2005) o como señala Fernández-Cano (2000) un 
método para evaluar el impacto de la investigación educativa.   
 
En definitiva la cienciometría es una herramienta que permite evaluar la investigación y 
“trata de ofrecer una visión panorámica y cuantificada de las realizaciones investigadoras, 
dentro de un contexto, un tiempo y un campo científico” (Medina, 2005, p. 35). En este caso 
particular se abordarán tesis doctorales dentro del contexto español, en el periodo 1978-2013, 
en el campo de la educación especial.  
 
1.1.2 Indicadores cienciométricos  
 
 La evaluación de la producción científica se realiza a través de un conjunto de 
indicadores, los que permiten expresar de forma cuantitativa las características de las 
investigaciones estudiadas (Ardanuy, 2012). 
 
 La cienciometría utiliza indicadores propios de la bibliometría (Fernández-Cano y 
Bueno, 1998). A lo largo del tiempo estos indicadores se han ido configurando como 
indicadores propios de los estudios cienciométricos, existiendo conceptualizaciones sobre 
este tipo de indicadores. Bellavista, Guardiola, Méndez y Bordons (1997) definen los 
indicadores cienciométricos como “medidas cuantitativas elaboradas a partir de la actividad 




 Spinak (1996) en su diccionario enciclopédico de bibliometría, cienciometría e 
informetría define los indicadores cienciométricos como una medida que entrega 
información sobre los resultados de la actividad científica en una institución, país o región 
del mundo. Este tipo de indicadores incluyen: cantidad de investigaciones por ramas de 
actividad, matrículas de posgrado de universidades, cantidad de publicaciones, citaciones, 
grados académicos y patentes. 
 
 Los indicadores cienciométricos permitirán entonces determinar el crecimiento de un 
área científica. En este estudio podremos determinar: número de tesis publicadas cada año, 
número de tesis publicadas cada año según género del autor, ciclos de producción de tesis 
doctorales, productividad institucional y personal, entre otros.  
 
 Existen diferentes clasificaciones y nominaciones de este tipo de indicadores, nos 
basaremos en la clasificación propuesta por Fernández-Cano y Bueno (1999). Es importante 







Indicadores personales - Edad de los investigadores 
- Sexo de los investigadores 
- Antecedentes Personales 
Indicadores de productividad - Índice de productividad personal  
- Índice de Colaboración  
- Índice de Multiautoría 
- Índice Institucional 
- Índice de Transitoriedad 
Indicadores de citación - Índice de antigüedad/obsolescencia 
- Factor de impacto de las revistas 
- Índice de inmediatez 
- Índice de actualidad temática 
- Índice de autocitación  
- Coeficiente general de citación 
 




Fuente: Fernández-Cano y Bueno (1999, citado en Vallejo, 2005, p. 49) 
 
1.1.2.1 Indicadores personales:  
 
 Los indicadores personales corresponden a rasgos cualitativos referidos al autor, como 
por ejemplo: sexo, edad, antecedentes personales de los investigadores: posición profesional, 
país, afiliación institucional, etc (Ardanuy, 2012). Este tipo de indicadores proporcionan 
información relevante sobre las características de los grupos de investigadores de cada una 
de las disciplinas (Vallejo, 2005; Bracho, 2010). 
 
1.1.2.2 Indicadores de productividad 
 
 Los indicadores de productividad científica son medidas basadas habitualmente en el 
recuento de publicaciones pertenecientes a la literatura científica. Con esto se pretende 
cuantificar los resultados científicos atribuibles a unos agentes determinados (investigadores) 
o bien a agregados significativos de esos agentes: instituciones, regiones, países o disciplinas 
(Maltrás, 2003). 
 
 Existen variedad de indicadores de productividad, a continuación nos centraremos en 
indicadores de uso más frecuente. 
 
- Recuento de artículos: indicador de productividad más sencillo que consiste en 
contar el número de trabajos científicos que ha publicado un autor, grupos de 
investigación, institución, región o país. Se utiliza de manera habitual, aunque existen 
controversias, ya que no son medidas perfectas de la producción científica, pero sí 
- Descriptores 
Indicadores metodológicos  - Paradigma adoptado 
- Teoría desde o para la que se trabaja 
- Diseños específicos utilizados 
- Rasgos muéstrales 
- Técnicas de análisis 
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constituye una aproximación estimativa, además este indicador es la base para el 
cálculo de otros indicadores de producción (Maltrás, 2003).  
 
- Índice de productividad personal: Este índice “se mide a través del número de 
publicaciones producidas por el investigador, grupo, institución o país” (Vallejo, 
2005, p. 51). Price lo define como el algoritmo decimal del número de productos 
realizados.  
 
- Índice de colaboración: Este tipo de indicadores informan sobre las relaciones que 
han existido entre los productores o agentes científicos (investigadores) en el proceso 
que ha concluido con la publicación conjunta de resultados científicos. La base del 
índice de colaboración son los datos referentes a la autoría de las publicaciones 
científicas y sobre las instituciones donde trabajan esos autores. La indagación 
estadística sobre la coautoría puede ser muy útil para identificar los grupos de 
investigaciones más productivos (Maltrás, 2003). En definitiva estos indicadores 
miden la extensión e intensidad de publicaciones de documentos de múltiples autores. 
Los índices de colaboración más frecuentes son: índice de colaboración, grado de 
colaboración y coeficiente de colaboración (Spinak, 1996). 
 
- Índice de multiautoría: índice que se relaciona con el índice de colaboración. Se 
entiende como el conteo del número de autores de cada uno de los estudios, 
específicamente aquellos documentos en que han participado en su creación dos o 
más autores. La multiautoría podría analizarse también entre miembros del mismo 
país o a nivel internacional (Fernández-Cano, 1995a; Spinak, 1996). 
 
- Índice institucional: Corresponde a la distribución de trabajos por institución, esto 
se obtiene a partir de la filiación institucional del autor o autores de un trabajo. Este 
índice permite establecer una relación de instituciones más productivas o ranking 




- Índice de transitoriedad: Este índice fue creado por Price y corresponde al 
porcentaje de autores ocasionales o transitorios (autores de un solo trabajo) que existe 
en un conjunto determinado de publicaciones. Los autores transitorios son aquellos 
que aparecen una vez como autores y no vuelven a aparecer, constituyendo el 75% 
de los individuos, mientras que los autores permanentes son los que aparecen año tras 
año en los índices (Spinak, 1996).  
 
1.1.2.3 Indicadores de citación: 
  
 De acuerdo con lo que señala Fernández-Cano (1995a), el concepto citación tiene dos 
significados, como continente (quién, dónde y/o cuándo se cita) y como contenido (qué se 
cita). Nosotros nos referiremos a la citación como continente, es decir como una técnica 
cuantitativa de análisis de citación, frecuencia y distribución de citas.  
 
Garfield, Small y Malin (1978, citado en Romera, 1992) definieron el análisis de citas 
como un “método bibliométrico que utiliza las referencias bibliográficas de los trabajos 
científicos como el principal instrumento de análisis” (p.180), donde su finalidad es 
determinar la calidad de una investigación por su efecto sobre la comunidad científica, esto 
permite determinar calidad y prestigio de una revista, autor o institución (Fernández-Cano, 
1995a).  
 
 A continuación se presenta una breve descripción de los índices de citación. 
 
- Índice de obsolescencia: Analiza la antigüedad de la literatura científica, tanto de 
referencias y citas. Gosnell (1944, citado en Pulgarín y Escalona, 2009) declara que 
existen amplias diferencias en la tasa de absolescencia en los diferentes campos 
cientificos, las que varían según la velocidad de la investigación y desarrollo de un 
campo disciplinar. Price (1986) señala que la literatura pierde actualidad de manera 
rápida, y plantea en el año 1970 un índice, denominado Price, el que hace referencia 
a la proporción del número de referencias de no más de cinco años de antigüedad con 




- Factor de impacto: mide la importancia e influencia de una revista en un momento 
determinado. Se calcula como el promedio de las citaciones recibidas por la revista 
sobre la cantidad de artículos publicados por la revista en un periodo de tiempo 
(Spinak, 1996, p. 105). El Journal Citation Reports lo calcula para un período de dos 
años.  
 
- Índice de inmediatez: Fue desarrollado por el Institute for Scientific Information 
(ISI) e indica cuán rápidamente es citado un artículo promedio de una revista 
científica. Este índice es similar al factor de impacto, pero la diferencia es que se 
calcula solo para el año en curso (Spinak, 1996).  
 
- Índice de actualidad temática: Es propuesto en el año 1990 por Kidd para potenciar 
el valor discriminante de las referencias bibliográficas realizadas en la investigación 
en relación a otros índices similares, por ejemplo el índice de inmediatez.  
 
- Índice de aislamiento: López-Piñero y Terrada (1992) lo define como el porcentaje 
de las referencias que corresponden a publicaciones del mismo país donde se edita 
una revista.  
 
- Índice de cocitación: Es cuando “dos o más autores procedentes de disciplinas 
educativas diferentes se citan entre sí o son citados conjuntamente en un mismo 
estudio de otro autor” (Small, 1973, citado en Fernández-Cano, 1995a, p. 233; 
Ardanuy, 2012). 
 
- Índice de autocitación: Indicador más usado en cienciometría. Hace referencia al 
porcentaje de autocitas realizadas respecto al total de citaciones recibidas por un autor 
(Vallejo, 2005). Para calcular el porcentaje se considera las referencias citadas por un 
autor a trabajos anteriores suyos o también el porcentaje de referencias a la propia 




- Coeficiente general de citación: Indicador que utiliza la base Journal Citation 
Reports para detectar, a través del nombre del autor los documentos en los que éste 
ha sido citado, lo que aporta una descripción bibliográfica del artículo que contiene 
la referencia dicha (Vallejo, 2005).  
 
1.1.2.4 Indicadores de contenido 
 
 Los indicadores de contenido se utilizan para analizar los temas o tópicos que se estudian 
en cada disciplina, esto permite detectar líneas y campos de investigación, cómo también 
determinar la evolución diacrónica de contenidos. Para ello se pueden utilizar categorías 
relativas a bloques temáticos o materias, utilizando tesauros o una clasificación no 
estandarizada, también se podrán determinar a partir de palabras claves, inferencias a partir 
del título del documento, descriptores y resúmenes. (Fernández-Cano y Bueno, 1998; 
Vallejo, 2005; Bracho, 2010) 
 
1.1.2.5 Indicadores metodológicos  
 
 Los indicadores metodológicos permiten clasificar los estudios según el método de 
investigación utilizado en cada estudio y así determinar los cambios que han ocurrido en la 
forma como se realiza la propia investigación. Estos indicadores hacen referencia a 
paradigma, métodos, teorías desde o para la que se trabaja, técnicas de recogida de datos y 
técnicas de análisis de datos (Fernández-Cano y Bueno, 1998).  
 
1.1.3 Antecedentes históricos de la Cienciometría 
 
El término cienciometría fue acuñado por Vassily Nalimov en los años 60 (Vallejo, 
2005; Bracho, 2010). También se tienen antecedentes de que surgió en la Unión de las 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Europa Oriental, donde lo denominaban 
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Naukometriya (medida de la ciencia), siendo practicado principalmente en Hungría (Spinak, 
1996; González, 1997; Expósito, 2004).    
 
En sus inicios el término cienciometría hacía referencia al uso y aplicación de métodos 
cuantitativos a la historia de la ciencia y el progreso tecnológico (Egghe, 1988, citado en 
Spinak, 1996). Las primeras definiciones se asociaban a la medición del proceso informático, 
entendiéndose el término informático como “disciplina científica que estudia la estructura y 
las propiedades de la información científica y las leyes del proceso de comunicación” 
(Mikhilow et al., 1984 citado en Spinak, 1996, p. 49).  
 
Diferentes autores consideran dos estudios como los primeros en utilizar una perspectiva 
cienciométrica. El primero de ellos es el trabajo publicado por Cole y Eales en 1917, quienes 
realizaron un análisis estadístico de las publicaciones sobre historia de la anatomía 
comparativa desde el año 1550 hasta 1860; y el segundo es el estudio desarrollado a finales 
del siglo XIX por Alphonse de Candolle, titulado: Historie des Sciences et des savants depuis 
deux siécles, quien utiliza la aplicación de  métodos matemáticos a factores relacionados con 
el desarrollo científico de 14 países europeos y Estados Unidos. Se afirma que ambos estudios 
son realizados en torno a este concepto, aunque el primero es el que utiliza una base teórica, 
reafirmando que sería el primer estudio de este tipo (Alcaín y Ruíz-Gálvez, 1997; Expósito, 
2004; Vallejo, 2005; Pacheco-Mendoza y Milanés, 2009; Bracho, 2010).  
 
También se citan otros trabajos, como el de Wyndham Hulme publicado en el año 1923, 
quien presenta un análisis estadístico de la historia de la ciencia; el estudio de Gross del año 
1926, donde se analizaron las referencias hechas en artículos de revistas sobre química 
indizadas en el The Journal of the American Chemistry Society (Spinak, 1996); el artículo 
publicado por Lotka en el Journal of the Washington Academy of Science, titulado Statistics 
The Frecuency Distribution of Scientific Productivity en la que formula su conocida ley de 
productividad de los investigadores científicos, una de las primeras leyes cienciométricas 




Un hito importante que se destaca en la cienciometría fue la creación de la revista 
Scientometrics, publicada en el año 1979. Autores como Callon et al. (1995) y Expósito 
(2004) señalan que este hecho le ha dado una existencia visible, una transformación a esta 
disciplina y diversificación. También se destaca el planteamiento de Vallejo (2004), quien 
señala que la creación de la revista Scientometrics y la publicación del tomo colectivo 
Toward a Metric of Science: The advent of Science indicators, editado por Elkana, 
Lederberg, Merton, Thackery y Zucherman en 1978, han institucionalizado la cienciometría.  
 
El pleno desarrollo de esta disciplina se le atribuye a los trabajos de Price y Garfield, 
autores pioneros en la cienciometría. Los trabajos que se destacan de Price son: Little science, 
big Science y Science Since Babylon, publicados en 1963 y 1964 respectivamente. Y de 
Garfield fue la creación de la base de datos Science Citation Index, publicada en 1963 por el 
Institue for Scientific Information (ISI) fundado por el mismo en Filadelfia (Expósito, 2004). 
 
De acuerdo con lo que señala Spinak (1996) Derek de Solla Price promovió e impulsó 
este campo de investigación en la década de los años sesenta desde la Universidad de 
Columbia, en Estados Unidos. Atribuyéndole a este investigador el significado ampliado que 
tiene el concepto cienciometría, que sustituyó al de ciencia de la ciencia.  
 
En la década de los años noventa las investigaciones de cienciometría se realizaron con 
mayor intensidad en Estados Unidos, Canadá y Europa Oriental. En segundo lugar en Japón, 
Gran Bretaña, Holanda y Bélgica (Spinak, 1996; Expósito, 2004). 
 
La cienciometría se ha consolidado como campo científico, y en la actualidad es una 
disciplina que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Expósito (2004) señala que esto se debe 
a que los estudios cienciométricos comparten tres convicciones inamovibles:  
 
La primera de ellas es que el estudio de las ciencias y las técnicas pasa 
necesariamente por el análisis sistemático de las producciones literarias de los 
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investigadores: ciertamente, la cienciometría no se limita exclusivamente a 
este objeto, pero le concede un lugar esencial. 
La segunda es que los estudios cuantitativos, siempre que no constituyan 
un fin en sí, enriquecen la comprensión y la descripción de la dinámica de las 
tecnociencias. 
Y la tercera es la prioridad absoluta y casi obsesiva que conceden a la 
concepción de instrumentos de análisis sólidos y fiables (p.88). 
 
1.1.4 Leyes básicas de la Cienciometría 
 
 En ciencia una ley se entiende como una “teoría acerca de la cual no persisten dudas 
razonables sobre su exactitud. Para los científicos modernos las teorías, principios y reglas 
les resultan definiciones tan adecuadas como las llamadas leyes” (Spinak, 1996, p. 143).  
 
 Las leyes que se utilizan en bibliometría, cienciometría e informetría son denominadas 
leyes epónimas, ya que se denominan con el nombre del autor. Las más conocidas son las 
leyes: Booth, Bradford, Brookes, Leimkuhler, Lotka, Price, Zifp.  (Spinak, 1996, Bracho, 
2010). 
 
 A continuación profundizaremos en dos leyes básicas que se utilizan desde la 
cienciometría y que serán de utilidad en este estudio.  
 
1.1.4.1 Ley de crecimiento exponencial de la ciencia de Price 
 
 Esta ley fue creada por Derek John de Solla Price. En el año 1951 realizó su primera 
publicación sobre este tema en el artículo nominado Archives d´Histoire de Sciences, luego 
realizó modificaciones y amplió la información, publicándola en 1956 en la revista Discovery 
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y en el libro Science Since Babilon de 1961. El estudio más amplio sobre esta temática lo 
público en 1963 en el libro Little Science, Big Science, la versión en castellano se titula Hacia 
una Ciencia de la Ciencia, publicado en 1973 (Vallejo, 2004; Bracho, 2010).  
 
 Price (1973) plantea en esta ley que la ciencia “crece a interés compuesto, 
multiplicándose por una cantidad determinada en iguales periodos de tiempo” (p. 37), donde 
el tamaño de la ciencia podría ser el doble cada 10-15 años. Sin embargo ese crecimiento 
exponencial en algún momento alcanza un determinado límite, donde el crecimiento tendrá 
que detenerse y alcanzar un crecimiento logístico, logrando así la estabilidad en su 
crecimiento. 
 
 En definitiva “la curva de crecimiento exponencial adquiere un punto de inflexión en el 
que se transforma un crecimiento logístico, más afín con la explicación de fenómenos 




















1.1.4.2 Ley de productividad de autores científicos de Lokta 
 
 Alfred James Lokta público la ley de productividad de autores científicos en 1926. Esta 
ley afirma que existe una distribución desigual de productividad en los autores, donde la 
mayoría de ellos publican el menor número de trabajos, mientras que unos pocos publican la 
mayor parte de la investigación. Por tanto, en un campo de investigación existe un pequeño 
grupo de investigadores muy productivos y una masa de ellos que los son muchos menos 

















Figura 2. Ley de Lokta. Fuente: Price (1973) 
 
 A partir de esta ley Lokta propone una clasificación según el número de trabajos 
publicados por cada autor. Los niveles de productividad los denomino: pequeños 
productores, con un solo trabajo y un índice igual a 0; Medianos productores, entre 2 y 9 
publicaciones y un índice de productividad mayor que 0 y menor que 1; y grandes 
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productores, 10 o más trabajos y con un índice de productividad igual o mayor que 1 (Spinak, 
1996).  
 
La ley de Lokta se representa con la siguiente fórmula: 
 





An   
Donde An es el número de autores con n firmas, A1 es el número de autores 
con 1 firma, n2 es el número de firmas al cuadrado.  
 
1.1.5 La Cienciometría en España 
 
 Diferentes autores señalan que existen antecedentes de esta disciplina en España desde 
los años 1935, con la obra: La misión del bibliotecario de Ortega y Gasset, manifestándose 
en esta publicación la necesidad de una revisión estadística de las ideas y el conocimiento, 
que facilitara la comprensión de su origen, su periodo de expansión, su vigencia y declive 
(López, 1996; Bailón, 2003; Expósito, 2004; Vallejo, 2005; Torres, 2007; Ortega, 2012). 
Estas ideas son consideradas precursoras de la cienciometría en España. 
 
 Esta disciplina en España “nace concebida como un desarrollo de la lingüística aplicada, 
centrada en cuestiones semánticas y temáticas, y con indudables connotaciones paleo-
bibliográficas” (Medina, 2005, p. 41). Evidencia de eso son las primeras tesis doctorales con 
una perspectiva bibliométrica publicadas en la base de datos TESEO que incluyen en sus 
descriptores los conceptos de lingüística y lingüística aplicada. Un ejemplo de esto son las 
tesis doctorales de Amalia Mota Bru de 1978: Bibliometría de las publicaciones españolas 
sobre farmacología y terapéutica (1965-1974), Miguel Sánchez Serena de 1978: La 
literatura farmacéutica española 1294-1800, análisis bibliométrico y estudio semántico y 
Eulalia Martínez Medrano de 1979: Aportaciones al estudio del boletín de la institución libre 




 Es en los años setenta cuando comienza a desarrollarse la metodología cienciométrica 
en España. Destacando en esta década y hasta la actualidad la figura de José María López 
Piñero y María Luz Terrada de la Universidad de Valencia. Estos investigadores fueron 
pioneros en España en el desarrollo de este tipo de estudios (Expósito, 2004; Vallejo, 2005; 
Ortega, 2012), introdujeron las técnicas bibliométricas como método para cuantificar y 
cualificar la producción y difundieron estas metodologías entre los investigadores 
especialmente en el campo médico (Cabezas-Clavijo, 2013). 
 
El investigador José María López Piñero es considerado por Medina (2005) “el alma 
mater de los estudios españoles en bibliometría y cienciometría” (p.42), su actividad 
científica fue importante en el proceso de institucionalización de la historia de la ciencia en 
España (Balaguer y Ballester, 2010). Entre sus trabajos destacan: el libro publicado en 1972, 
titulado El Análisis Estadístico y Sociométrico de la Literatura Científica; La Literatura 
Médica Española Contemporánea publicado en 1973 en colaboración con María Luz 
Terrada; traducción en 1973 de la obra de Price Little Science, Big Science denominada Hacia 
una ciencia de la ciencia. De igual forma Capel (2010) destaca tesis doctorales dirigidas por 
López Piñero que representan un hito importante para la cienciometría. La primera tesis del 
año 1972 es de Guillermo Olagüe, quién realizó un análisis estadístico de la bibliografía sobre 
epilepsia y otras dos tesis que fueron dedicadas al estudio estadístico y sociométrico de la 
literatura médica española, realizadas por María Luz Terradas y Jesús Torres Beneyto. 
 
 Cabezas-Clavijo (2013) afirma que en los años noventa se realizaron los primeros 
estudios sistemáticos sobre la producción científica española, con el objetivo de servir a la 
política científica. Se destacan los estudios realizados por el grupo de Evaluación de Políticas 
Científicas (EPOC), específicamente los informes de Producción Científica Española que 
evalúa el periodo 1981-1989 (Maltrás y Quintanilla, 1992) e Indicadores de la Producción 
Científica: España, que comprende el periodo 1986-1991 (Maltrás y Quintanilla, 1995) .  
 
 En España se han conformado cuatro grupos principales de investigación en este ámbito. 
El primero de ellos es el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero 
(IHCDLP), perteneciente a la Universidad de Valencia y Centro Superior de Investigación 
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Científicas (CSIC), destacando las figuras de José María López Piñero y María Luz Terrada, 
sus estudios estaban centrados en el área de la medicina; el segundo grupo de investigación 
dedicado al estudio de la historia de la Psicología en España, constituido por el docente Helio 
Carpintero, mientras fue profesor de psicología de la Universidad de Valencia; El tercer 
grupo es el Instituto de información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT), 
creado en el año 1975 en la ciudad de Madrid, donde la perspectiva era analizar la política 
científica, las figuras que destacan son Pérez Álvarez-Osorio y Lara Guitard (Alcaín, 1991; 
Vallejo, 2005). El último grupo está asociado a la figura del profesor José Miguel Sáez 
Gómez, de la Universidad de Murcia.  
 
Las ideas expuestas evidencian que “existe una tradición consolidada de análisis de la 
producción científica española en documentación, ya sea a partir de fuentes internacionales 
(…) o, con menor frecuencia, fuentes nacionales” (Arguimbau-Vivó, Fuentes-Pujol y 
Gallifa-Calatayud, 2013, p. 2), demostrándose que la investigación sobre este campo 
disciplinar en España han establecido líneas de investigación en las universidades, siendo 
este trabajo un caso concreto, ya que surgió desde la línea de investigación Evaluación de la 
Investigación y de Programas Educativos del Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada.  
 
1.2 Tesis Doctorales  
1.2.1 Tesis Doctorales en el contexto español 
 
El diccionario de la Real Academia Española (2001) incorpora los conceptos de tesis y 
doctor. El término tesis lo define como una disertación escrita que presenta a la universidad 
el aspirante al título de doctor en una facultad. Mientras que doctor lo define como persona 
que ha recibido el último y preeminente grado académico que confiere una universidad u otro 
establecimiento autorizado para ello. En definitiva la tesis doctoral es lo que debe presentar 




Si bien el diccionario de la Real Academia Española nos da una primera aproximación 
sobre el término tesis, se debe especificar que no es cualquier disertación escrita. Una tesis 
doctoral es un trabajo original de investigación que realizan aquellos estudiantes que cursan 
un programa de doctorado, luego de que el doctorando ha finalizado un periodo docente de 
clases o seminarios relacionados con la metodología y técnicas de investigación. Este trabajo 
de investigación se realiza sobre una materia relacionada con un determinado campo 
científico, técnico, humanístico o artístico (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005; Colás, 
Buendía y Hernández-Pina, 2009).  
 
La tesis doctoral se materializa en un texto escrito de una extensión aproximada de 
trescientas a cuatrocientas páginas y se defiende ante un tribunal de expertos en sesión 
pública. La tesis doctoral presenta ciertas características que la diferencia de cualquier otro 
trabajo académico, principalmente trata una determinada temática en profundidad, incluye 
un tema de investigación específico, aporta un resultado nuevo o diferente a los ya conocidos, 
es original en cuanto al contenido, es un trabajo de investigación empírico que aplica un 
método científico e incluye un problema a investigar, objetivos y/o hipótesis de 
investigación, una metodología científica, datos empíricos sobre la temática, análisis 
científico de datos y conclusiones (Colás et al., 2009). 
 
La legislación en España incorpora el grado de doctor en el Real Decreto del 17 de 
septiembre de 1845 (conocido como plan Pidal). En su artículo N°77 estableció que sólo la 
Universidad Complutense de Madrid (antes llamada universidad central) otorgaría el grado 
de doctor, situación que continúo con la Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de 
1857 (conocida como ley Moyano) y se extendió hasta el año 1954.  
 
Dicha situación cambio con la Ley de Ordenación de la Universidad Española del año 
1943, reconociendo a todas las universidades la capacidad para conferir el grado de doctor 
(Moralejo, 2000). Fue un proceso que se dio de forma progresiva, siendo en el año 1954 
donde las otras universidades adquieren con carácter definitivo la protestad de otorgarlo 




En el año 1975 el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Orden Ministerial del 
16 de julio de 1975 exponen las razones de crear un fichero mecanizado de las tesis doctorales 
españolas. Se debe principalmente al aumento de la producción de tesis doctorales y el 
progreso científico y cultural del país, queriendo contribuir a la difusión e información de 
estos trabajos científicos. De esta forma surge la base de datos TESEO (Tesis Españolas 
Ordenadas), dependiente del Consejo de Universidades, que contiene los resúmenes de las 
tesis doctorales aprobadas en las universidades españolas desde 1976 (Moralejo , 2000). 
 
A continuación se presenta una síntesis de la evolución de tesis doctorales en España 
desde el siglo XIX (Fernández-Bautista, 2012) 
 
Tabla 3  
 
Evolución de la tesis doctoral en España desde el S. XIX: Hitos cruciales 
 
Año  Hecho Relevante 
1845 Primer real decreto que da un carácter científico y profesional al título de 
doctor. 
1857 Ley Moyano (Ley de instrucción pública 9 de septiembre de 1857) establece 
que el grado de doctor se obtiene en la Universidad de Madrid.  
1925 El término tesis doctoral se incluye en la 15a edición del diccionario de la 
RAE, definiéndola como una disertación escrita por la que se aspira al título 
de doctor en una facultad.  
1954 Último año en el que se leen las tesis doctorales en la Universidad de Madrid, 
a partir de ese año se defiende tesis en otras universidades, como: Barcelona, 
Valencia o Salamanca. 
1976 Se creó la base de datos TESEO por el Ministerio de Educación para unificar 
el depósito de las tesis doctorales y dar respuesta al crecimiento exponencial 
de la lectura de tesis. 
   




1.2.2 Base de datos: acceso a los datos del estudio. 
 
Para realizar este estudio es indispensable utilizar bases de datos, ya que se necesita 
“identificar los documentos que se desean analizar, para luego reunirlos y tratar la 
información que contienen” (Callon et al., 1995, p. 33). Si no existieran las bases de datos 
informáticas no se podría contar con los datos para realizar estudios que evalúen la 
producción científica, y en este caso específico un estudio cienciométrico y conceptual de las 
tesis doctorales españolas en el campo de la educación especial.  
 
Las bases de datos son fuentes de información secundarias en formato electrónico que 
describen documentos, los que son seleccionados en función a unos criterios previamente 
determinados y facilitan el acceso a la información contenida en esos documentos, a través 
de referencias bibliográficas, resúmenes e incluso en ocasiones incluyen todos o partes de 
estos documentos a texto completo, o el enlace electrónico que permite su recuperación 
(Lorenzo, Martínez y Martínez, 2004). Las bases de datos son una de las principales 
herramientas para conocer el progreso del conocimiento científico y las líneas de 
investigación que se están desarrollando, una de las finalidades de este trabajo. 
 
Para este estudio se utilizó la base de datos TESEO del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes Español. Es de acceso gratuito, describe las tesis leídas y consideradas aptas en 
las universidades españolas desde 1976. La información a la que podemos acceder procede 
directamente de las universidades donde se han realizado las tesis doctorales (Lorenzo et al., 
2004) y son publicadas luego de su lectura y aprobación, siendo investigaciones que reúnen 
las condiciones científicas y académicas.  
 
TESEO recoge datos referenciales de las tesis doctorales españolas referentes a: título, 
autor, universidad, fecha de lectura, departamento, director, tribunal, resumen y descriptores 




1.2.3 Estudios bibliométricos y cienciométricos sobre tesis doctorales. 
 
López (1996) señala que una de las “fuentes documentales más pertinentes para estudiar 
el estado de la investigación de un país a través de su literatura científica es la literatura 
correspondiente a las tesis doctorales” (p. 97), por lo que no está errado considerar las tesis 
doctorales como objeto de investigación, siendo una fuente que puede aportar mucha 
información sobre el crecimiento de la literatura científica en un país, institución y/o campo 
disciplinar.  
 
Este tipo de estudios se ha ido popularizando a lo largo de los años, cada vez aumentan 
los estudios cienciométricos que tienen como unidad de análisis las tesis doctorales. Este tipo 
de estudios no se focalizan solo en artículos científicos y revistas. 
 
Para concretizar sobre este tipo de investigaciones podemos referenciar la tesis doctoral 
de Pérez (1987), donde realizó un análisis bibliométrico sobre la producción científica 
médica de la comunidad Valenciana, estudio que abarcó el periodo 1980 a 1984, donde las 
unidades de análisis correspondieron a  tres tipos de documentos: 1) tesis de licenciatura y 
doctorales presentadas en la facultad de medicina de la comunidad Valenciana; 2) trabajos 
científicos publicados por autores procedentes de instituciones médicas y científico ubicadas 
en la comunidad Valenciana indizadas en el repertorio médico español; 3) libros médicos 
editados en la comunidad Valenciana.  
 
En el año 1996 Nascimiento defendió su tesis doctoral donde realizó un análisis 
bibliométrico sobre la producción científica de tesis doctorales presentadas por brasileños en 
universidades españolas en el periodo de 1980 a 1994, analizó 157 tesis, de éstas 40 
correspondían al área de ciencias humanas de la Universidad Complutense de Madrid y 42 
tesis del área de las ciencias técnicas de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
Otro estudio que tiene como unidad de análisis tesis doctorales es el trabajo de Torralbo 
leída en el año 2001, donde realiza un análisis cienciométrico, conceptual y metodológicos 
de las tesis doctorales españolas sobre educación matemática, abarcando el periodo 1976-
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1998.  De igual forma Vallejo (2004) realiza un estudio longitudinal de la producción 
española de tesis doctorales en educación matemática, abarcando el periodo 1975 al 2002, si 
bien se asemeja con el estudio de Torralbo (2001), aporta nuevas novedades, ya que actualiza 
la muestra, realiza un análisis de tipo longitudinal y descriptivo, efectuando ajustes de 
modelos de crecimiento y valores prospectivos a través de modelos ARIMA.  
 
Uno de los últimos trabajos publicado en la base de datos Teseo es la tesis doctoral de 
Ortiz (2012), dicho estudio analiza las tesis doctorales presentadas en el departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III, durante el periodo 1994 
hasta el 2005, donde indaga sobre la producción de tesis, la colaboración del departamento 
con otras instituciones, el perfil de los autores y las fuentes y autores más citados.  
 
Podemos observar que la metodología bibliométrica y cienciométrica se utiliza en todos 
las disciplinas, y el campo de la ciencia de la educación no es la excepción. Vallejo (2005) 
señala que “analizar tesis doctorales es una realidad generalizable a otros países como 
Inglaterra o Estados Unidos. Un ejemplo de ello es la aparición de descriptores como 
dissertation, academia o thesis en algunas bases de datos” (p.92). 
 
1.3 Educación Especial 
1.3.1 La Educación Especial como Campo de Investigación y Disciplina. 
 
El campo de la Educación Especial es un ámbito de preocupación teórico y científico de 
gran relevancia en la actualidad. En los últimos años ha aumentado considerablemente, donde 
han surgido grupos de investigación, publicaciones de trabajos científicos y reuniones 
nacionales e internacionales. Actualmente se considera un campo de indagación teórica e 
investigadora de gran preocupación científica (Batanero, 2008b; Torres, 2011). Gallego y 





El sintagma educación especial es considerado una expresión polisémica (Molina, 1986), 
ya que hace referencia a una disciplina científica como a una práctica profesional o a una 
determinada actividad (Salvador, 2001). Para efectos de este estudio entenderemos la 
educación especial como una disciplina científica, es decir un ámbito de conocimiento sobre 
un objeto o fenómeno (educación especial) que depende de las prácticas sociales y la 
evolución de la comunidad científica (Gallego y Rodríguez, 2012).  
 
La educación especial engloba diferentes denominaciones, nombraremos las que han 
tenido mayor atención: Pedagogía Curativa, Pedagogía Diferencial, Pedagogía Especial, 
Pedagogía Terapéutica y Pedagogía Correctiva (Sola y López, 2009; Torres, 2011; Gallego 
y Rodríguez, 2012). En cambio la terminología anglosajona utiliza solo una forma para 
denominarla: Special Education, englobando todas las que se mencionaron anteriormente 
(Sola y López, 2009).  
 
Estas nominaciones tienen en común dos elementos. Todas ellas actúan y hacen 
referencia al ámbito pedagógico, teniendo como foco de atención la educación de sujetos que 
presentan una discapacidad y/o necesidad especifica de apoyo educativo. Por lo tanto, la 
Educación Especial está al servicio de la población escolar que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo, derivadas o no de una discapacidad, donde se les otorga una 
respuesta educativa a esas necesidades que surgen desde las diferencias individuales 
(capacidad, intereses, ritmos de aprendizaje, etc) o sociales (lingüística, religiosa, étnica).  
 
Al igual que en la educación en general, la educación especial es “un vasto campo de 
conocimiento y estudio en el que se entrecruzan diferentes disciplinas” (Gallego y Rodríguez, 
2012, p. 20), específicamente disciplinas psicológicas (psicología evolutiva, psicología del 
aprendizaje, entre otras), disciplinas pedagógicas (didáctica, organización escolar) y 
disciplinas médicas y biológicas (pediatría, psiquiatría, neurología). Esta disciplina solo tiene 
“sentido si se estudia desde las diversas ciencias pedagógicas y en el contexto de otro 
conjunto de ciencias sociales como la psicología, la economía, la sociología o la medicina” 
(p.21). Todo fenomeno educativo demanda de la participación de otras disciplinas, ya que 




En definitiva el objeto de estudio de esta disciplina es la educación de sujetos, 
discapacitados o no, con necesidades especificas de apoyo educativo. Los contenidos que 
definen su campo de acción son los sujetos, profesionales, contextos y modelos de 
intervención (Gallego y Rodríguez, 2012).  
 
1.3.2 Enfoques de investigación en Educación Especial 
 
La investigación en educación especial ha evolucionado rápidamente, debido a los 
rápidos avances teóricos, tecnológicos y de desarrollo profesional. En la actualidad la 
investigación en educación especial puede encontrar respuestas a las problemáticas para la 
toma de decisiones sobre la acción educativa (Torres, 2011), siendo por tanto una 
investigación con gran potencial e impacto a nivel heurístico (ver Fernández-Cano, 2000), es 
decir que podría generar efectos o consecuencias sobre el aprendizaje, la conducta y la 
práctica docente.  
 
El campo de la educación especial y las necesidades específicas de apoyo educativo son 
tan amplias (Rodriguez, 2005) como los procedimientos de investigación que se utilizan. 
Torres (2011) señala que la investigación en educación especial utilizan diferentes 
procedimientos: experimentales, cuasi-experimental, trabajos cualitativos, análisis histórico 
y retrospectivo, análisis legal e investigaciones con una orientación filosófica-argumental.  
 
Es importante explicitar que la investigación en educación especial no se diferencia de 
la investigación educativa en general, pues sigue la tendencia de modelos de investigación 
educativa, la que se caracterizan por utilizar una pluralidad de enfoques, lógicas y tradiciones 
que implican modos diferentes de entender, comprender y describir la realidad (Fernández-
Batanero, 2008a). 
  
Rodríguez (2005) agrupa la investigación en educación especial en tres enfoques: 




Desde el enfoque funcionalista, entendido también como positivista, se intenta equiparar 
la investigación del aula escolar con la investigación de laboratorio. De acuerdo a Salvador 
(2001), en este enfoque los métodos empleados han sido el experimental, análisis de caso 
(caso único) y método longitudinal, siendo este último el menos utilizado; mientras que las 
técnicas de análisis de datos han sido principalmente cuantitativas: análisis correlaciónales y 
cuasi-experimentales. Y los temas que han primado desde este enfoque es la evaluación de 
programas o tratamientos, explicaciones causales de las discapacidades de aprendizaje, 
clasificaciones de alumnos con discapacidades y técnicas para el diagnóstico e intervención, 
entre otras temáticas.  
 
Desde el enfoque interpretativo la investigación en educación especial ha utilizado una 
metodología cualitativa, donde se utiliza la investigación-acción e investigación cualitativa-
interpretativa o descriptiva. Los métodos que se han utilizados son la observación 
participante, observación etnográfica, entrevista, análisis de material (diarios, trabajos 
escolares, fotografías, registros audiovisuales, etc); y las técnicas de análisis de datos están 
basadas principalmente en el análisis de contenido. Desde este enfoque se ha investigado 
sobre tópicos que se relacionan con la interpretación de las discapacidades, es decir, 
percepciones y actitudes de los alumnos, profesores, familias, etc., sobre la educación de 
personas con necesidades específicas de apoyo educativo, así como su propia competencia, 
actuación, éxitos, retos profesionales y necesidades de formación y de recursos humanos, 
materiales y especiales para la intervención, además de estudios sobre interpretación y 
transformación de la práctica (Rodriguez, 2005).  
 
Por último, el enfoque socio-crítico utiliza como única metodología viable la 
investigación-acción. Este enfoque defiende que el sujeto con discapacidad o necesidad 
específica de apoyo no es responsable del fracaso escolar, por lo que evita utilizar el término 
discapacidad (Rodriguez, 2005). Las investigaciones en educación especial desde un enfoque 
socio-critico se focalizan en analizar las estructuras económicas y sociopolíticas con el fin de 
transformar la realidad, como también describirla y comprenderla. Específicamente indaga 
cómo las personas discapacitadas experimentan la discriminación y cómo desarrollan una 




En concordancia con lo anterior, no debemos olvidar esta particularidad de la educación 
especial, ya que las investigaciones que se han realizado a lo largo de los años se han hecho 
desde el campo de la educación y desde otros campos disciplinares. Por lo tanto, no será 
extraño ni equivoco que en este estudio se analicen tesis doctorales realizadas desde otros 
































    Introducción 
 
 
Este capítulo comprende el problema de investigación que orienta y dirige el presente 
estudio. En primer lugar se presentan aquellas consideraciones generales sobre el problema 
a investigar; además se expone de forma explícita el problema de investigación concretizado 
en preguntas de investigación; también se hace referencia a la revisión de la literatura 
realizada, en la que se indican estudios cienciométricos y relativos a educación especial; 
posteriormente se plantean los objetivos del estudio, hipótesis, términos claves e importancia 
















2.1 Consideraciones generales sobre el problema de investigación 
 
La evaluación de la actividad científica se ha convertido en una práctica de gran 
importancia en las últimas décadas, ya que permite determinar la calidad y eficacia de los 
programas de investigación, valorar las políticas de fomento de I+D (investigación + 
desarrollo) de las instituciones y analizar el grado de avance científico sobre un tema 
determinado o área científica de una institución, región o país.  
 
Actualmente evaluar la investigación es una actividad que se está realizando a nivel 
internacional, ya que la investigación ejerce gran relevancia en el desarrollo económico, 
político y cultural de un país. A través de la evaluación de la investigación los países pueden 
determinar los resultados de las inversiones que realizan en esta materia, midiendo la calidad 
e impacto de las investigaciones, además de orientar la gestión y planificación de los recursos 
que se destinan a la investigación y establecer prioridades, como también rendir cuentas sobre 
las inversiones. Todo esto ha generado la aparición de múltiples estudios que evalúan la 
investigación.  
 
Por tanto, evaluar la investigación es una preocupación extensible a una amplia variedad 
de contextos, que justifica la necesidad de evaluar la actividad científica y su impacto en la 
sociedad (Vallejo, 2005). 
 
Todos los campos científicos requieren ser evaluados y la ciencia de la educación no 
queda exenta de esto. Entre las disciplinas que conforman la ciencia de la educación he 
seleccionado la educación especial, los motivos de la opción se justifican del interés por el 
tema y las posibilidades personales y profesionales.  
 
Diferentes autores señalan que es complejo evaluar la investigación en educación, 
porque existen múltiples disciplinas que la engloba, siendo un campo de investigación 
multidimensional, que incluye elementos de disciplinas como: la psicología, sociología, 
antropología, historia, economía, entre otras (Vallejo, 2005; Bracho, 2010), además de la 
gran variedad de métodos de investigación, teorías y procedimientos que se utilizan. Sin 
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embargo, el que englobe diferentes disciplinas y que utilice diversos métodos aumenta las 
posibilidades de análisis sobre la investigación educativa.  
 
2.2 Problema de investigación del estudio 
 
En este estudio se pretende elaborar una base de datos de las tesis doctorales sobre 
educación especial que han sido leídas en España durante el periodo 1978 al 2013, y analizar 
su producción científica. Específicamente se indagará sobre la producción de las tesis 
doctorales, producción institucional y personal (directores), principales tópicos trabajados, 
metodologías utilizadas, entre otras características. El análisis del estudio se realizará desde 
dos perspectivas: análisis cienciométrico y análisis de contenido.  
 
La evaluación de la investigación en el área de Educación Especial ha sido poco 
estudiada, siendo relevante explorar su desarrollo, ya que esto permitirá conocer la realidad 
investigadora, lo que podrá aportar información que permita orientar y planificar la 
investigación en educación especial y así ofrecer información actualizada sobre las 
características de la investigación que han realizado los doctorandos en España, actuales 
doctores e investigadores.  
 
El problema que nos planteamos en este estudio se concretiza en las siguientes 
cuestiones:  
 
1. ¿Qué han investigado los doctorandos en España sobre educación especial? 
 
2. ¿Cuál es la evolución diacrónica de las tesis doctorales de educación especial en 
España? 
 
3. ¿Cuál ha sido la producción científica española en el ámbito de la educación especial? 
 
4. ¿Qué variaciones se han observado en el campo de la educación especial según las 




5. ¿Qué patrones sobre producción institucional y personal (directores) se infieren del 
estudio de las tesis doctorales en educación especial? 
 
Para resolver este problema de investigación se seguirán diversas fases, éstas serán las 
que se realizan en cualquier investigación, independiente del método a utilizar hay rasgos 
comunes en ellos que guían cualquier tipo de estudio (Fernández-Cano, 1995b). 
 
A continuación se presentan las fases comunes al método, propuesto por Fernández-
Cano (1995b):  
 
1. Planteamiento del problema: Toda investigación empiezan por una pregunta a la 
que se trata de dar respuesta. Estas pueden surgir por dos motivaciones: la 
necesidad de resolver un problema o la curiosidad de dar respuesta a una cuestión.  
 
2. Hipótesis u objetivos: Siempre se trata de obtener una respuesta momentánea 
(hipótesis) a partir del conocimiento ya disponible y se plantean ciertos objetivos 
que guían el estudio.  
 
3. Diseño de la investigación: En esta fase el investigador propone un plan para dar 
respuesta al problema de investigación planteado (preguntas de investigación) 
inicialmente, donde debe seleccionar un método específico y adecuado.  
 
4. Trabajo de Campo: Fase procedimental donde el investigador realiza la recogida 
de datos según el diseño del estudio para contrastar la hipótesis o analizar el caso. 
 
5. Análisis de los datos: Fase de análisis de la evidencia (datos) recogida, esto se 
realizará a través de técnicas o estrategias de análisis, la que tendrá que ser 




6. Conclusiones: Es la última fase, que consiste en la redacción de un informe donde 
se comentan y discuten los hallazgos del estudio, dando respuesta al problema de 
investigación de forma sólida. En el caso de contar con hipótesis se deben 
contrastar.  
 













2.3 Revisión de la literatura 
 
Al determinar la línea de investigación y el problema se procedió a realizar una revisión 
del estado de la cuestión a investigar, algo indispensable para realizar cualquier 
investigación, pues esto permite conocer qué han escrito otros investigadores sobre el tema 
elegido, qué metodologías han utilizado, qué instrumentos han empleado y a qué 
conclusiones han llegado. Como señala Colás (2009) esto nos permite saber de qué partimos 
y hacia dónde vamos, y determinar la relevancia del problema en el área a investigar. 
 
Esta revisión se realizó en dos fases: en la primera se procedió a buscar y recopilar 


















correspondió a la lectura, análisis, interpretación y clasificación de acuerdo a la importancia 
dentro del trabajo (Rojas, 2007). 
 
Las fuentes de información revisadas corresponden a referencias generales, donde se 
realizaron búsquedas en catálogos y directorios de hemerotecas y bibliotecas universitarias y 
bases de datos, lo que permitió localizar referencias bibliográficas de libros, artículos 
científicos y tesis doctorales de interés. Entre las que se destacan: DIALNET, DIGIBUG, 
TESEO, ISOC, ERIC, entre otras. A partir de esa primera aproximación se procedió a revisar 
fuentes primarias: artículos científicos, tesis doctorales, y fuentes secundarias: libros y 
revisiones de investigaciones.  
 
2.3.1 Revisión de literatura cienciométrica 
 
En el ámbito cienciométrico se indagó sobre estudios de educación en general, en los 
que destacan trabajos realizados por el catedrático Fernández-Cano de la Universidad de 
Granada, autor prolífico en este campo de investigación. El primer trabajo revisado fue 
publicado en 1997, el cual corresponde a un estudio que examina las investigaciones que 
evaluan la investigación educativa en España, durante los años 1973-1997. Ya en 1998 
Fernández-Cano y Bueno realizan una revisión cienciométrica que sinteza las realizaciones 
bibliometricas españolas en el campo de la educación. En 1999 Fernández-Cano analiza 
cienciometricamente la producción española en investigación educativa indexada en la base 
Social Sciences Citation Index (SSCI), durante el periodo 1988-1997, estudio que vuelve a 
realizar en el año 2011, en el que considera el periodo 1998-2009.  
 
De igual modo se revisaron estudios cienciométricos de ámbitos especificos de las 
ciencias de la educación. El primero de ellos, de Fernández-Cano y Expósito (2001), es un 
estudio que sintetiza, utilizando indicadores de citación, las investigaciones educativas 
españolas sobre evaluación de programas educativos, durante el periodo 1975-2000; ya en el 
año 2002 publican otro estudio sobre el mismo tópico y periodo de tiempo, donde realizan 
una revisión cienciométrica, en relación a indicadores de productividad. Fernández-Cano, 
Torralbo, Rico, Gutiérrez y Maz (2003) realizan una revisión de tesis doctorales españolas 
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sobre educación matemática defendidas en las Universidades españolas en el periodo 1976-
1998, utilizando indicadores de productividad y citación. Vallejo, Ocaña, Bueno, Torralbo y 
Fernández-Cano (2005) estudian la producción científica sobre educación multicultural 
contenida en las bases de datos Social Sciences Citation Index & Humanities Citation Index, 
en el periodo 1956-2003. Maz, Torralbo, Vallejo, Férnandez-Cano y Rico (2009) realizan un 
estudio sobre la productividad de los artículos cientificos sobre Educación Matemática 
publicados en la revista Enseñanza de las Ciencias, en el periodo 1983-2006, además de 
identificar las revistas mas citadas.  
 
También se revisaron tesis doctorales que realizan analisis cienciométricos. Se destaca 
el trabajo de Expósito (2002), donde realizó un análisis cienciométrico, conceptual y 
metodológico de la evaluación española sobre la evaluación de programas, en el periodo 
1975-2000. Vallejo (2005) realizó un estudio longitudinal de la producción española de tesis 
doctorales en educación matemátias en el periodo 1975-2002; y la tesis doctoral de Bracho 
(2010) analizó la producción de articulos cientificos en educación matemática en España, en 
el periodo 1999-2008, desde una perspectiva cienciométrico y conceptual.  
 
Las investigaciones precedentes tienen en común diferentes elementos relacionados con 
el método utilizado en la investigación, todos utilizan un diseño descriptivo, además declaran 
que se trata de un estudio documental, pues la la muestra del estudio corresponden a fuentes 
documentales, principalmente artículos de revistas cientificas; cada una considera un tópico 
de interés relacionado con el campo de las ciencias de la educación  y un periodo diacrónico 
para su análisis; en cuanto al instrumento todos declaran que utilizan una hoja de registro, 
también denominada ficha técnica de indicadores, y una respectiva base de datos con 
información de toda la muestra en relación a los indiadores y variables consideradas en los 
estudios, en las que incluyen indicadores de productividad, citación y contenido. A modo 
general los estudios que se revisaron siguieron una metodologia cienciométrica, la que se 
“caracteriza por el tratamiento cuantitativo de datos/indicadores, el énfasis nomotético a la 
búsqueda de patrones generales representativos de cierto ámbito de la actividad científica, de 
sus agentes e instituciones (…), se opera sobre informes/documentos primarios” (Maz et al., 




En cuanto a manuales fundamentales de la cienciometría revise los autores: Callon, 
Courtial, & Penan (1995); Férnandez-Cano (1995a), López  (1996); Spinak (1996); Maltrás 
(2003).  
 
2.3.2 Revisión de la literatura sobre Educación Especial: perspectiva cienciométrica. 
 
En el ámbito de la educación especial son pocos los trabajos cienciométricos que realizan 
una evaluación de la investigación. En España destacan dos trabajos que analizan la 
producción científica en educación especial. El primer estudio, corresponde a una tesis 
doctoral, leída en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1987 por María Jesús 
Romera Iruela, en la que se realiza un análisis bibliométrico de la literatura española en 
educación especial, a través de revistas pedagógicas, en el período 1950-1984. El segundo 
trabajo fue publicado en la revista de Ciencias de la Educación en el año 2010 por José 
Antonio Marín Marín (Universidad de Granada), Manuel Enrique Lorenzo Martín 
(Conservatorio Profesional de Música, Granada) y Daniel Guerrero Ramos (I.E.S Sierra 
Mágina, Huelma), dicho estudio analiza la producción científica en educación especial, a 
través de tesis doctorales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el periodo 1997-
2010.   
 
El primer estudio utiliza una metodología bibliométrica y análisis de contenido. Entre 
los resultados se obtuvo que en el periodo estudiado se publicaron 982 artículos de educación 
especial en 34 revistas pedagógicas españolas, dicha producción se ajusta al modelo de 
crecimiento exponencial de Price; las revistas pedagógicas más productivas fueron: Boletín 
de la FEAPS, Siglo Cero, Proas, Cuadernos de Pedagogía, Revista de Educación, Servicio 
Informativo, Epheta y Minusval, existiendo una continuidad en los artículos sobre los temas 
tratados y los tipos de discapacidad atendidas; los tópicos más estudiados fueron: política, 
administración y organización de servicios y centros especiales, currículum en educación 
especial, detección, exploración y diagnóstico de sujetos especiales, aspectos generales de la 
educación especial, educación religiosa [sic] y orientación y formación profesional de sujetos 
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especiales; y las discapacidades más estudiadas fueron: deficientes intelectuales, deficientes 
psíquicos y los superdotados (Romera, 1989). 
 
En el trabajo de Marín, Lorenzo y Guerrero (2010) se ha realizado un estudio descriptivo 
que analiza las fichas de las tesis doctorales sobre educación especial leídas en universidades 
de la comunidad de Andalucía, en el periodo 1997-2010. Entre los resultados se obtiene que 
de 621 tesis doctorales del ámbito de las ciencias de la educación (comunidad de Andalucía) 
analizadas, 35 se han enmarcado dentro de la educación especial, siendo la universidad de 
Málaga y Granada las más productivas y la Universidad de Cádiz la que tiene menor 
producción. Los directores de tesis sobre educación especial más productivos son: Ángeles 
María Gervilla Castillo (6 tesis) de la Universidad de Málaga, Tomás Sola Martínez (5 tesis) 
y Manuel Lorenzo Delgado (4 tesis), ambos de la Universidad de Granada.  
 
En el ámbito internacional destaca el trabajo de Hegarty (2008). Su estudio consistió en 
analizar 215 artículos científicos sobre educación especial en Europa, publicados en la revista 
European Journal of Special Needs Education, en el periodo 1998 al 2007. Entre los 
principales resultados se obtuvo que los temas más investigados fueron: padres y familia, 
docentes y actitudes, políticas, desarrollo social y emocional, suministros en los primeros 
años y desarrollo del lenguaje; mientras que los principales necesidades o discapacidades 
estudiadas fueron: dificultades emocionales/comportamiento, dificultades motrices/físicas, 
discapacidad auditiva, dislexia, dificultades de aprendizaje severas, síndrome de Down, 
problemas visuales y discapacidad intelectual. Los países que más artículos científicos han 
aportado son: Reino Unido, los Países Bajos, países escandinavos, Israel y Grecia.   
 
2.3.3 Revisión de la literatura sobre los tópicos investigados en Educación Especial. 
 
Son muchas las revisiones que se han realizado sobre los tópicos y líneas de 
investigación en Educación Especial, sin embargo el mayor porcentaje de estos estudios no 




Fernández Batanero (2008a), Gallego y Rodríguez (2012) señalan que de los trabajos 
publicados se destaca la revisión realizada por De Miguel (1986), en su estudio analizó 
tópicos bibliográficos, donde agrupó las investigaciones sobre Educación Especial en cinco 
bloques: diagnóstico cualitativo, estrategias de intervención, dificultades de aprendizaje, 
programas y en torno a las estrategias de integración. Para De Miguel, la integración escolar 
constituyó una de las principales líneas de investigación, entre los temas de estudio destacó: 
efectos en el rendimiento académico de los alumnos de la ubicación en el aula ordinaria frente 
a las aulas de educación especial y estrategias metodológicas para responder a la diversidad 
del alumnado. 
 
Del mismo modo Guitiez y Saenz-Rico de Santiago (1993) publican en la revista 
Complutense de Educación un estudio donde ofrecen una visión general a cerca de las líneas 
de investigación sobre Educación Especial, a partir de la revisión de documentos, 
específicamente utilizó publicaciones de Unesco (1977), declaración SUNDBERG (1981), 
Asamblea General de las Naciones Unidas (1982) y Consejo de Ministros relativas al 
programa de elaboración europea sobre la integración de niños con minusvalía en escuelas 
ordinarias (1987). Entre los hallazgos destaca que las líneas con mayor desarrollo son: 
integración escolar, diagnóstico, tratamiento e intervención, efectos de la prevención y 
programas de intervención temprana. También señala que en España los temas investigados 
se relacionan con: sistemas especiales y situaciones de integración; profesores y padres; 
ámbito escolar y aspectos sociales.  
 
Salvador (2001) y Rodríguez (2005) realizan una reflexión y análisis sobre la 
investigación en Educación Especial en relación a los enfoques paradigmáticos en los que se 
enmarca, donde señalan que la mayor parte de las investigaciones han seguido una 
orientación funcionalista o positivista (cuantitativa); además indican que la investigación 
desde el enfoque interpretativo ha tenido un notable incremento, donde también han ido 
surgiendo estudios desde un enfoque socio-critico (clasificados en enfoque estructuralista 




Otros estudios que se destacan son los realizados por Fernández Batanero (2008a; 
2008b), donde estableció una aproximación a las líneas temáticas de la investigación sobre 
Educación Especial. Este autor realizó un análisis documental de tipo cualitativa, donde 
consultó revistas científicas y actas de congreso, sin embargo no indica la técnica de análisis 
que utilizó. Entre los hallazgos destacan las siguientes líneas actuales y futuras de la 
investigación: acceso al currículo mediante las tecnologías de la información y de la 
comunicación, accesibilidad en los elementos necesarios para la transición a la vida adulta, 
formación del profesorado y tecnologías de la información y comunicación, en relación con 
la atención a la diversidad. Además indica que la línea de investigación que ha tenido mayor 
desarrollo durante las dos últimas décadas es la integración de alumnos con necesidades 
educativas especial, plantea que las investigaciones caminan hacia la escuela inclusiva.  
 
El estudio más actual sobre las líneas temáticas de la investigación sobre educación 
especial es el presentado por Gallego y Rodríguez (2012) en su libro bases teóricas y de 
investigación en educación especial. El estudio determina cuales son las temáticas más 
preocupantes o atractivas para el conjunto de investigadores españoles en el campo de la 
Educación Especial. La muestra del estudio comprende el periodo 2006-2010 y está 
conformada por 317 comunicaciones y ponencias presentadas por investigadores en las 
Jornadas Nacionales de Universidades y Educación Especial; 220 artículos de las revistas 
Educación y Diversidad, Educación Inclusiva, Logopedia, Foniatría y Audiología, 
Integración, Siglo Cero, Quinesia, Polibea y Faisca; y 94 proyectos I+D concedidos. Para 
determinar las temáticas investigadas se utilizó como instrumento una hoja de registro, en la 
que anotaban la línea de investigación y una breve descripción del documento, realizando 
análisis de contenido, donde los investigadores establecieron categorías de análisis antes de 
la realización de los análisis, donde señalan que las categorías utilizadas (profesorado, 
alumnado, contextos y currículo) fueron determinadas a partir de teorías consolidadas 
previamente.  
 
El estudio de Gallego y Rodríguez (2012) arroja que existe una insuficiencia de 
investigaciones sobre el profesorado respecto a la atención a la diversidad, siendo el tópico 
menos frecuente en todas las fuentes analizadas; mientras que las investigaciones sobre el 
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alumnado evidencian un notable número de trabajos en las jornadas nacionales, artículos 
científicos y proyectos I+D; el tópico más preocupante para los investigadores es currículo, 
con 269 trabajos durante los 5 años, siendo el tema más abordado en las Jornadas Nacionales 
de Universidades y Educación Especial. 
 
2.4 Objetivos de la investigación 
 
A continuación se presenta un objetivo general del estudio y sus correspondientes 
objetivos específicos.  
 
2.4.1 Objetivo General 
 
 Analizar la producción científica en educación especial, mediante el estudio de las 
tesis doctorales de España, leídas en el periodo comprendido entre 1978 y 2013, a 
través de un análisis cienciométrico y conceptual.  
 
2.4.2 Objetivos Específicos 
 
1. Construir una base de datos con las tesis doctorales sobre educación especial, leídas 
en el período 1978-2013. 
 
2. Analizar la productividad diacrónica de las tesis doctorales sobre educación especial, 
leídas en el período 1978-2013. 
 
3. Analizar la productividad institucional y personal (directores) de las tesis doctorales 
sobre educación especial, leídas en el periodo 1978-2013.  
 
4. Identificar los principales tópicos trabajados en las tesis doctorales sobre educación 




5. Identificar la metodología general (cualitativa, cuantitativa, mixta) de investigación 
empleadas en las tesis doctorales españolas sobre educación especial, leídas en el 
período 1978-2013.  
 
2.5 Hipótesis del estudio  
 
A partir del marco teórico, problema a indagar y objetivos de la investigación surgen las 
siguientes hipótesis que guían la investigación: 
 
 H¹ El número de tesis doctorales sobre educación especial leídas durante el periodo 
1978-2013, se ajusta al modelo de crecimiento exponencial propuesto por Price.  
 
 H2 La distribución de directores de tesis españolas sobre educación especial sigue un 
patrón dado por una ley cuadrática inversa (ley de Lokta). 
 
 H3 La producción española de tesis doctorales sobre educación especial utiliza una 
variedad metodológica (cuantitativa, cualitativa, mixta). 
 
 H4 Los tópicos estudiados en las tesis doctorales de educación especial se relacionan 
con otras disciplinas, como: médicas, psicológicas, lingüísticas, sociológicas, entre 
muchas otras.   
 
 H5 Los contenidos de las tesis doctorales sobre educación especial manifiestan una 
amplia diversidad temática. 
 
 H6 Los contenidos de las tesis doctorales sobre educación especial manifiestan 





2.6 Definición de términos claves 
 
A continuación se presentan términos claves propios de este estudio. 
 Investigación Educativa: Entendida como el estudio de los métodos, los 
procedimientos y las técnicas utilizadas para obtener un conocimiento, una 
explicación y una comprensión científica de los fenómenos educativos, así como 
también para solucionar los problemas educativos y sociales (Hernández-Pina, 1995). 
 
 Evaluación de la Investigación: Actividad científica orientada a valorar y juzgar los 
resultados de las investigaciones, determinando la calidad y eficacia de estas. En 
definitiva es una actividad que se efectúa tanto en el sector público y privado de un 
sistema científico, en cualquier organización y en todos los niveles. Evalúa un amplio 
campo de acción, desde el desempeño individual, para determinar la calidad, hasta el 
análisis de instituciones (Vallejo, 2005). 
 
 Tesis Doctoral: Trabajo original de investigación sobre una materia relacionada con 
un determinado campo científico, técnico, humanístico o artístico que realiza un 
estudiante de doctorado (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005). 
 
 Cienciometría: Estudio cuantitativo de la ciencia, sus producciones, agentes e 
instituciones. La cienciometría permite evaluar la investigación y trata de ofrecer una 
visión panorámica y cuantificada de las realizaciones investigadoras, dentro de un 
contexto, un tiempo y un campo científico (Medina, 2005).  
 
 Educación Especial: Sintagma polisémico, que puede hacer referencia a una 
disciplina científica, práctica profesional o a una determinada actividad social 
(Salvador, 2001; 2008). Para efectos de este estudio la Educación Especial se 
entenderá como una disciplina científica, es decir, un corpus de conocimiento donde 
el objeto de estudio lo constituye la educación formal, no formal e informal de 
aquellos sujetos que presentan, discapacidades o no, y tienen necesidades específicas 
de apoyo educativo (Gallego y Rodríguez, 2012). 
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2.7 Importancia del estudio 
 
Realizar un estudio cienciométrico y conceptual de la producción de tesis doctorales de 
educación especial puede ser de gran interés para diferentes colectivos, como: profesionales 
que se desempeñan en los contextos educativos, académicos, investigadores, futuros doctores 
e instituciones interesadas en el área, ya que proporcionará información actualizada sobre la 
producción científica en España sobre educación especial a partir de las tesis doctorales leídas 
en el periodo diacrónico 1978-2013.  
 
Este estudio entrega información de carácter científico sobre las universidades y 
directores más productivos, intereses y líneas de investigación dominantes y su evolución a 
través del tiempo, lo que podrá orientar a los futuros investigadores sobre una posible 
elección de universidad, director y programa de doctorado. Hay que considerar que las tesis 
doctorales son uno de los principales referentes para investigadores y futuros investigadores.  
  
A continuación se especifica claramente para quienes podrá ser relevante este estudio:   
 
 Maestros y otros profesionales que se desempeñan en el ámbito de la educación 
especial y que están interesados en conocer estudios científicos que les puedan aportar 
nuevos métodos, estrategias e información para el trabajo práctico.   
 
 Doctorandos y futuros doctorandos interesados en conocer la producción científica 
institucional, personal (directores) y según la zona geográfica, como también los 
tópicos de investigación abordada en tesis doctorales en educación especial en 
España.  
 Profesores universitarios interesados en la educación especial e investigadores que 
realizan estudios en esta área de conocimiento.  
 
 Profesores universitarios e investigadores que les interese la evaluación de la 






En este capítulo se presenta el procedimiento empleado en esta investigación. En primer 
lugar se da a conocer el diseño general del estudio, en la que se adopta una metodología de 
investigación mixta, con mayor predominio cuantitativo; en segundo lugar se señalan las 
amenazas del diseño y su control; en tercer lugar se indica el procedimiento temporal del 
estudio, basado en las fases propuestas por Fernández-Cano (1995b) y Hernández-Pina 
(1997); en cuarto lugar se aborda la población y muestra; en quinto lugar las variables 
consideradas en el estudio; y finalmente la recuperación de documentos primarios, 
instrumentos de recogida de datos, validez y fiabilidad del instrumento y las técnicas de 

























3.1 Diseño general del estudio  
 
Este estudio se encuadra bajo la investigación cualitativa y cuantitativa, con un alto 
predominio cuantitativo. El análisis cualitativo se realiza solo de los títulos y resúmenes de 
las tesis doctorales para determinar los contenidos temáticos de las investigaciones realizadas 
por los doctorandos. 
 
La metodología que se utilizó en esta investigación es no experimental, ya que el 
fenómeno a investigar en este estudio ya ha ocurrido (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994), 
pues las tesis doctorales sobre educación especial que se analizan fueron leídas en el periodo 
diacrónico 1978-2013. En palabras de Cohen y Manion (1990) estamos ante una 
investigación que estudia los hechos retrospectivamente, donde se realiza “una búsqueda 
sistemáticamente empírica en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables 
independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones” (Kerlinger, 1985, citado en 
Arnal et al., 1994, p. 169).  
 
De acuerdo a los métodos que se utilizan en la metodología no experimental, se ha 
seleccionado un diseño descriptivo longitudinal, siendo el más adecuado para los fines de 
nuestra investigación, ya que este estudio tiene como objetivo describir la evolución que ha 
tenido la producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial en un periodo de 
tiempo específico 1978-2013. En definitiva se pretende “describir sistemáticamente hechos 
y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable” 
(Colás, 1994, p. 177). 
 
Por último, señalar que este estudio es una investigación documental, en la que se estudia 
la actividad científica, a través de documentos primarios, específicamente tesis doctorales 
sobre educación especial, las que fueron analizadas mediante una metodología 
cienciométrica, lo que permite entregar una visión panorámica y cuantificada de éstas tesis 




3.2 Control de amenazas del diseño del estudio 
 
En toda investigación se deben controlar las amenazas que pudieran afectar al proceso 
del estudio, lo que varía de acuerdo al diseño seleccionado. Si bien no todas las amenazas 
son factibles de eliminar, si nos preocuparemos de establecer medidas para su control.  
 
Al tratarse de un estudio documental, la principal amenaza es nuestra muestra, ya que al 
tratarse de datos e información de registros y documentos primarios hay que atestiguar su 
autenticidad, precisión y valor de los datos que contienen dichos documentos.  
 
Una forma de controlar estas amenazas, es a través de las dos fases de evaluación de los 
documentos que plantean Cohen y Manion (1990). La primera la denomina crítica externa, 
también conocida como validez interna, donde se valora la autenticidad; la segunda, 
corresponde a la crítica interna o validez externa, que evalúa la precisión o valor de los datos.  
 
A continuación se presentan dichas amenazas y su control: 
 
- Critica externa: Hay un control total de esta amenaza, ya que los documentos que 
conforman nuestra muestra son tesis doctorales que han cumplido con los criterios de 
aprobación de las universidades españolas. Además la búsqueda de los documentos se 
realizó a través de la base de datos TESEO, correspondiente al Ministerio de 
Educación y Cultura, por lo que da total seguridad que son tesis auténticas, además la 
información de cada tesis fue proporcionada por el mismo autor. Para controlar la 
pertinencia de los documentos se han determinado criterios específicos de selección y 
acuerdo entre recolectores, además en la secuencia de búsqueda de los documentos se 
utilizó el tesauro UNESCO, clasificación utilizada por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de España.  
 
- Crítica interna: Se pudo controlar parcialmente el grado de precisión y valor de los 
datos contenidos en las fichas descriptivas los documentos que proporciona la base de 
datos TESEO, ya que si bien la información fue registrada explícitamente en el 
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instrumento, hay fichas de tesis incompletas, donde no se pudo acceder a la totalidad 
de información, específicamente ocurrió con datos sobre los departamentos, directores 
y resumen, lo que quedo registrado en el instrumento.  
 
La mortalidad de la muestra está controlada, pues se analizaron la totalidad de tesis 
doctorales seleccionadas al inicio del estudio. Probablemente la población de tesis doctorales 
aquí recuperadas tienen un menor tamaño que las posibles tesis de educación especial 
indizadas en TESEO, pero en este estudio solo se han recuperado aquellas que son 
identificadas con los descriptores propios del tesauro que utiliza TESEO (código UNESCO, 
relativos a educación especial). 
  
Si una tesis no incorpora descriptores propios de educación especial, evidentemente no 
es recuperable ni considerada, por lo que no corresponde a una mortalidad. Los autores de 
tesis debieran hacer un esfuerzo por adjuntar en la ficha de tesis de TESEO descriptores 
ajustados, propios y relevantes del contenido de su tesis.  
  
3.3 Procedimiento temporal del estudio 
 
Este estudio siguió un proceso sistemático y ordenado, el cual se organizó en fases y 
momentos. Esto se planificó teniendo como referencia las fases comunes a cualquier método 
propuestas por Fernández-Cano (1995b) y las fases de la investigación propuestas por 
Hernández-Pina (1997).  
 














Organización temporal del estudio  
 
Fases 
                                                                  Momentos 
1. Clarificación y planteamiento del problema de investigación. 
1.1 Identificación del área problemática  Noviembre 2013 
1.2 Primera revisión de la literatura conceptual y 
de investigación. 
Diciembre 2013; Enero 2014 
 
1.3 Formulación del problema de investigación Enero 2014 
2. Planificación de la investigación  
2.1 Revisión de la literatura conceptual y de 
investigación.  
Curso académico 2013/2014 
 
2.2 Formulación de objetivos e hipótesis del 
estudio. 
Enero, febrero 2014 
 
2.3 Definición de las variables a considerar en el 
estudio. 
Enero, febrero 2014 
 
2.4 Selección del diseño del estudio Enero-Febrero 2014 
2.5 Selección de la muestra del estudio Diciembre 2013, Enero 2014 
2.6 Selección de los instrumentos de recogida de 
información   
Diciembre 2013 
3. Trabajo de campo 
3.1 Búsqueda de tesis doctorales sobre educación 
especial, en base de datos TESEO. 
Diciembre 2013- Enero 2014 
 




3.3 Recogida de datos (registro de tesis doctorales 
en base de datos) 
Febrero, Marzo, Abril 2014 
4. Análisis de los datos 
4.1 Análisis de datos de variables de productividad Junio 2014 
 4.2 Análisis de datos de variables de contenido 
Interpretación de los resultados 
Julio 2014 
Junio- Julio 2014 
5. Hallazgos y conclusiones Julio-Agosto 2014 
6. Informe de investigación  Curso académico 2013/2014  
7. Referencias bibliográficas Curso académico 2013/2014  
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3.4 Población y Muestra 
 
En esta investigación la población objeto de estudio la conforman 394 tesis doctorales 
españolas sobre educación especial, indexadas en la base de datos TESEO entre el periodo 
1978-2013, con los códigos UNESCO relativos a educación especial.   
 
Para seleccionar las tesis doctorales sobre educación especial que se analizan en este 
estudio, se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, de tipo intencional (Bisquerra, 
2004), esto permitió identificar y seleccionar las tesis doctorales que efectivamente 
abordaban un problema de estudio asociado a la educación especial.   
 
Para la selección de las tesis doctorales de educación especial se considera la opinión de 
dos expertos y determinados criterios de selección, que se presentan a continuación.  
 
- La tesis doctoral debe estar indizada en la base de datos Teseo con el código Unesco 
580205 correspondiente a Educación Especial, o bien los códigos asociados a esta 
subdisciplina: 610203 deficiencia mental del niño y adolescente, 610305 tratamiento 
psicológico de la deficiencia mental. 
 
- El tópico de investigación de la tesis doctoral debe hacer referencia al ámbito 
pedagógico, donde el objeto de estudio se relacione con la educación (formal, no 
formal e informal) de sujetos con alguna discapacidad y/o necesidad específica de 
apoyo educativo. 
 
Finalmente, la muestra está conformada por 365 tesis doctorales leídas en el periodo 
diacrónico estudiado. De éstas, 304 están indexadas en la base de datos TESEO con el código 
Unesco 580205 (Educación Especial), 50 con el código 610203 (deficiencia mental del niño 





3.5 Variables consideradas en el estudio 
 
En este estudio se han considerado variables cuantitativas y cualitativas, predominando 
éstas últimas. Específicamente se han seleccionado aquellas variables que son posible de 
identificar y/o inferir de forma manifiesta, a partir de los datos que proporcionan las fichas 
de tesis doctorales disponibles en la base de datos TESEO.  
 
Las variables que se analizaran podrán organizarse en dos grupos de indicadores 
cienciométricos propuestos por Fernández-Cano y Bueno (1998). Específicamente se 
organizarán en datos de productividad y de contenidos.  
 
3.5.1  Variables de Productividad 
 
- Año de lectura: Corresponde al año en que el doctorando realiza la defensa de su tesis 
doctoral. El dato será numérico, de cuatro cifras.  
 
- Género del autor: Hace referencia al género del autor de la tesis doctoral. Se infiere a 
partir del nombre propio, éste podrá ser hombre o mujer. El dato es nominal con tres 
categorías: hombre, mujer o desconocido. 
 
- Identidad del director: Nombre y apellidos del profesor/es que dirige la tesis doctoral.  
 
- Número de directores: Cantidad de directores que dirige la tesis doctoral. Dato 
numérico, de una cifra, el que podrá ser de 1 a 3.  
 
- Institución de lectura: Nombre de la universidad en la que se leyó la tesis doctoral. 
Dato nominal 
 
- Institución de los directores: Nombre de la universidad a la que pertenece el director/es 
que dirige la tesis doctoral. Información que se infiere a partir de la institución en que 
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fue leída la tesis, información que se confirma con otras fuentes de información, por 
ejemplo: directorio de la universidad.  Dato nominal 
 
- Comunidad Autónoma de la institución de lectura: Esta información se infiere a partir 
del nombre de la Universidad, según la ciudad en la que está ubicada la institución.  
Dato nominal. 
 
3.5.2  Variables de Contenido 
 
- Metodología: Hace referencia al tipo de metodología utilizada en la investigación. 
Estas podrán ser cuantitativa, cualitativa, mixta (cualitativa-cuantitativa). Esta 
información será extraída y/o inferida del resumen de la ficha de la tesis doctoral de 
TESEO, en el caso de no incluir esta información, se señalará “no lo indica”.  
 
- Descriptores: Palabra o grupo de palabras que representan temas o contenidos de las 
tesis doctorales. Los descriptores que utiliza TESEO corresponden al Tesauro 
UNESCO y se extraen directamente de la ficha de tesis doctoral.  
 
- Contenidos: Palabra o grupos de palabras que representan temas o contenidos de las 
tesis doctorales. Estos son inferidos a partir del título de la tesis doctoral y/o resumen 
disponible en la ficha de la tesis.  
 
Cabe señalar que en las 365 tesis consideradas en este estudio, fue posible identificar las 
variables correspondientes al título de la tesis doctoral, año de lectura, género del autor, 
institución de lectura, lengua de la tesis doctoral, descriptores y contenidos. En lo que 








3.6 Recuperación de documentos primarios  
 
Para la realización de este estudio se han tenido que recuperar documentos primarios, 
correspondientes a tesis doctorales sobre educación especial. A continuación se indica cómo 
se realizó dicha recuperación, específicamente la base de datos utilizada y la secuencia de 
búsqueda aplicada.  
 
3.6.1 Base de datos TESEO 
 
Para localizar las tesis se utilizó como fuente de información la base de datos TESEO. 
Ésta base de datos es un sistema de gestión de las tesis doctorales a nivel nacional, desde el 
año 1976 son indexadas aquellas tesis que han sido leídas y aprobadas, información que está 
disponible en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia.  
 
La base de datos TESEO proporciona información relativa al título de la tesis doctoral, 
autor, universidad, departamento, fecha de lectura, director/es, tribunal, descriptores y 
resumen. Esta información es proporcionada por el doctorando y las secretarias de las 
facultades donde son leídas las tesis doctorales, a través de la cumplimentación de una ficha 
normalizada.  
 
En TESEO se pueden realizar búsquedas simples, a través del título de la tesis doctoral, 
autor, NIF/NIE/Pasaporte, universidad y curso académico, o bien una búsqueda avanzada, 
ésta consiste en buscar en el título y/o resumen un conjunto de palabras, una frase exacta, 
algunas palabras y/o sin ninguna de las palabras, como también por palabras claves, mediante 
el tesauro UNESCO.  
 
3.6.2  Secuencia de búsqueda en TESEO 
 
La estrategia de búsqueda que se utilizó fue de tipo avanzada, donde se cumplimentaron 
los campos de palabras claves de la tesis, por lo que accedí al tesauro e introduje el código 
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UNESCO 580205 del término que deseaba trasladar, correspondiente a Educación Especial. 
El resultado de la búsqueda arrojó 304 tesis doctorales, sin embargo sólo se pudieron 
visualizar 250 fichas de tesis, por lo que se realizó una segunda búsqueda de las mismas 
características, donde se le agregó en otros campos de búsqueda el curso académico: desde 
77-78 hasta 00-1, arrojando el registro de 100 tesis, y desde 01-02 hasta 12-13 con un registro 
de 204 tesis, recuperando la totalidad de tesis encontradas en la primera búsqueda.  
 
Luego se realizó una tercera y cuarta búsqueda, ya que el TESAURO UNESCO, 
clasificación utilizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, relaciona el 
código de Educación Especial con los códigos 610203 (Deficiencia Mental del Niño y del 
Adolescente) y 610305 (Tratamiento Psicológico de la Deficiencia Mental).  
 
En lo que respecta a la tercera búsqueda, con el código 610203, correspondiente a 
Deficiencia Mental del Niño y del Adolescente, se registran 81 tesis doctorales, de éstas 
contamos con 14 tesis que ya fueron recuperadas con el código 580203 (Educación Especial), 
13 tesis que no han sido parte de la muestra, porque no se relacionan con el tópico de 
educación especial de acuerdo con los criterios de selección de la muestra establecidos y la 
opinión de  dos experto y 50 de ellas que si han sido parte de la muestra del presente estudio.  
 
Finalmente, la cuarta búsqueda correspondiente al código 610305 sobre Tratamiento 
Psicológico de la Deficiencia Mental, registra 31 tesis, de las cuales 8 ya habían sido 
recuperadas con el código 610203, 8 tesis que no han cumplido con los criterios de selección 
de la muestra y 15 de ellas que se agregan a la base de datos del estudio.  
 
Es así como se logró acceder a 365 tesis doctorales sobre educación especial, leídas en 







3.7 Instrumentos de recogida de datos 
 
La información de cada tesis doctoral fue almacenada en una hoja de registro 
computarizada, la que incorpora las variables consideradas en este estudio. Para esto se 
utilizó el programa Microsoft Excel, correspondiente al paquete informático Office 2013. 
Esto permitió contar con una base de datos que contiene la información necesaria de las 365 
tesis doctorales sobre educación especial seleccionadas para este estudio.  
 
Es importante señalar que el instrumento utilizado ha sido validado previamente por 
diferentes estudios, que tiene ciertas similitudes con éste, con la diferencia que han sido 
estudios más profundos, donde han abordado muchas otras variables e indicadores 
cienciométricos. Muestra de esto son los trabajos realizados por Fernández-Cano y Bueno 
(1998), Torralbo (2001), Fernández-Cano y Expósito (2002), Expósito (2000), Fernández-
Cano, Torralbo, Rico, Gutiérrez y Maz (2003), Vallejo, Ocaña, Bueno, Torralbo y Fernández-
Cano (2005), Vallejo (2005), Bracho (2010) y Fernández-Bautista (2012).  
 
A continuación se presenta el formato de la hoja de registro que se utilizó y la base de 









Figura 5. Base de datos: Tesis doctorales españolas sobre educación especial (1978-2013).
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3.8 Aproximación a la validez y fiabilidad en la recogida de información 
 
El instrumento utilizado para la recogida de datos se considera válido y fiable, pues ha 
sido utilizado en muchas ocasiones por otros estudios. Por tanto queda validada por el uso, 
como señala Zeller (1997) la continuidad del uso de un instrumento es una forma clave de 
validez. Además el contenido del instrumento (hoja de registro) fue revisado por un experto 
en métodos de investigación en educación, quien tiene una vasta experiencia en la validez de 
contenido.  
 
La recogida de información estuvo sometida al acuerdo entre dos recolectores. En un 
primer momento hubo un porcentaje de acuerdo correspondiente al 80 por ciento, mientras 
que el 20% restante fue de discusión y consenso, en la que incluimos un mayor número de 
tesis doctorales, alcanzado finalmente un índice de concordancia del cien por ciento, valor 
de fiabilidad por concordancia que se considera aceptable.  
 
3.9 Técnicas de análisis de datos 
 
De acuerdo a la naturaleza de los datos, en este estudio se han utilizado técnicas de 
análisis cualitativas y cuantitativas, con mayor predominio de éstas últimas.  
 
Para el tratamiento y análisis de los datos cuantitativos se utilizaron técnicas propias de 
la estadística descriptiva, ya que permiten sintetizar y analizar los datos, lo que facilita la 
descripción del fenómeno de estudio. Específicamente se han utilizado frecuencias absolutas, 
media aritmética y porcentajes. Además de coeficientes de determinación (R2) y coeficientes 
de correlación (r), para establecer el tipo de relaciones (positiva, negativa o nula) entre las 
distribuciones de frecuencias, principalmente se utiliza en la producción diacrónica de las 
tesis doctorales sobre educación especial. También se han utilizado estadísticos gráficos: 




Para los datos cualitativos se utilizó como técnica el análisis de contenido, lo que 
permitió determinar los tópicos más estudiados durante el periodo diacrónico analizado. 
También esta técnica permitió transformar la información cualitativa, correspondiente a los 
descriptores y contenidos inferidos desde los títulos de las tesis doctorales a datos 







Análisis e interpretación de resultados 
 
 
El análisis descriptivo de los datos se ha realizado desde una perspectiva cienciométrica 
y conceptual. En el primer apartado se presentan los resultados en relación a indicadores de 
productividad, siendo un análisis de tipo cuantitativo; mientras que el segundo corresponde 
a resultados de indicadores conceptuales, predominando un análisis cualitativo.  
 
En cuanto al programa informático utilizado para el análisis cuantitativo de los datos y 
la representación gráfica de los mismos, se ha empleado el software Microsoft Excel, del 
paquete Office 2013.   
 
Para el análisis cualitativo de los datos se ha empleado el programa NVivo, versión 10. 














4.1 Resultados cuantitativos de variables de productividad 
4.1.1 Producción diacrónica según año. 
 
Durante el periodo de tiempo estudiado (35 años) se han leído 365 tesis doctorales sobre 
educación especial, con una media de 10,14 tesis por año.  
 
En la tabla 5 se presenta el número de tesis doctorales leídas por año, durante el periodo 
1978-2013. En ésta se observa que en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se leyeron la 
mayor cantidad de tesis doctorales sobre educación especial, mientras que la menor 
producción corresponde a los años 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986 y 1989, donde se leía 




Producción diacrónica de tesis doctorales españolas sobre educación especial según año 
(1978-2013). 
 








1978 3 0,8% 1996 12 23,3% 
1979 1 1,1% 1997 12 26,6% 
1980 1 1,3% 1998 10 29,3% 
1981 1 1,6% 1999 6 30,9% 
1982 1 1,9% 2000 11 34,0% 
1983 1 2,2% 2001 18 38,9% 
1984 3 3,0% 2002 17 43,5% 
1985 1 3,3% 2003 5 44,9% 
1986 1 3,5% 2004 12 48,2% 
1987 5 4,9% 2005 11 51,2% 
1988 5 6,3% 2006 14 55,0% 
1989 1 6,6% 2007 12 58,3% 
1990 9 9,0% 2008 20 63,8% 
1991 5 10,4% 2009 25 70,7% 
1992 7 12,3% 2010 22 76,7% 
1993 8 14,5% 2011 28 84,4% 
1994 12 17,8% 2012 32 93,1% 




A continuación se presenta un diagrama lineal de la producción diacrónica de tesis doctorales según año de lectura, adjuntando también 
línea de tendencia lineal y polinómica. 
 


















































































































































































La línea de tendencia que mejor se ajusta a la producción de tesis doctorales sobre 
educación especial es la de tipo polinómica (línea de color azul) de orden 2, presentando un 
coeficiente de determinación, R2= 0,82, y un coeficiente de correlación, r= 0,90. De acuerdo 
a la interpretación propuesta por Pérez, García, Gil y Galán (2009) existe una correlación 
positiva alta en la producción de tesis a lo largo del tiempo, o sea a cómo van pasando los 
años hay mayor producción de tesis doctorales sobre educación especial.  
 
La serie de datos analizados también se ajusta adecuadamente a la línea de tendencia 
lineal (línea de color negro), con un coeficiente de determinación, R2= 0,77 y un coeficiente 
de correlación, r= 0,89. Por tanto, existe una correlación directa positiva alta respecto a la 
producción de tesis doctorales. Esto confirma que el crecimiento de tesis doctorales persiste 
a lo largo de los años. 
 
4.1.2 Producción diacrónica según trienios  
 
El crecimiento que ha tenido la producción de tesis doctorales sobre educación especial, 
en el periodo de tiempo estudiado, se puede apreciar con mayor claridad al agrupar la 
producción en trienios. 
 
En la tabla 6 se aprecia que el trienio 2011-2013 es el de mayor productividad de tesis 
doctorales sobre educación especial en España, con un total de 85 tesis leídas; mientras que 
la menor producción se produjo en el periodo 1981-1983, con 3 tesis leídas. 
 
Tabla 6  
 
Producción de tesis doctorales españolas sobre Educación Especial agrupadas por trienios 
(1978-2013).  
 
Trienios N° de Tesis Doctorales Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1978-1980 5 1,4% 1,4% 
1981-1983 3 0,8% 2,2% 
1984-1986 5 1,4% 3,6% 
1987-1989 11 3,0% 6,6% 




En relación a los datos presentados en la figura 7, se infiere que el crecimiento de la 
producción de tesis doctorales sobre educación especial en España, se ha caracterizado en 
sus primeros 16 años (hasta 1992) por ser lineal, con una escasa producción; desde el año 
1993 comienza a incrementarse de forma progresiva, alcanzando desde el año 1996 al 2007 
cierta estabilidad en su crecimiento; y ya desde el año 2008 en adelante se aprecia un 
crecimiento exponencial.  
 
Figura 7. Producción diacrónica de tesis doctorales españolas sobre Educación Especial 
agrupadas por trienios (1978-2013).  
 
Al agrupar la serie de datos por periodos de tres años, se confirma que la línea de 
tendencia que mejor se ajusta a la producción de tesis doctorales, es la de tipo polinómica 
1993-1995 28 7,7% 20,0% 
1996-1998 34 9,3% 29,3% 
1999-2001 35 9,6% 38,9% 
2002-2004 34 9,3% 48,2% 
2005-2007 37 10,1% 58,4% 
2008-2010 67 18,4% 76,7% 




































(color negra), de orden 2. Obteniendo un coeficiente de determinación R2= 0,91 y coeficiente 
de correlación, r= 0,95, observándose una variación mínima en los valores obtenidos en la 
producción diacrónica anual. La relación entre producción de tesis doctorales y tiempo, 
aumenta desde una correlación alta a una muy alta. 
 
De igual modo, los datos muestran que la línea de tendencia exponencial también tiene 
un buen ajuste a la serie temporal, presentando un coeficiente de determinación, R2= 0,89 y 
un coeficiente de correlación, r= 0,94, lo que corresponde a una correlación muy alta.  
 
4.1.3 Ciclos de producción diacrónica 
 
En el periodo de tiempo estudiado (1978-2013) se distinguen tres ciclos de producción 
de tesis doctorales sobre educación especial en España. El primer ciclo comprende el periodo 
1978-1993; el segundo ciclo 1994-2005; y el tercer ciclo 2006-2013. 
 
A continuación se presenta cada ciclo de producción con su respectiva gráfica y línea de 
tendencia correspondiente.  
 
4.1.3.1 Primer ciclo de producción: 1978-1993. Crecimiento lineal 
 
En el periodo de tiempo 1978-1993 se leyeron un total de 53 tesis doctorales, lo que 
corresponde al 15% de la totalidad de tesis del periodo diacrónico estudiado (1978-2013), 
con una media de 3,3 tesis por año. La línea de tendencia nos indica que este ciclo de 
producción se caracterizó por un crecimiento lineal de escasa producción de tesis doctorales 






Figura 8. Primer ciclo de producción: crecimiento lineal de tesis doctorales españolas sobre 
educación especial (1978-1993). 
 
4.1.3.2 Segundo ciclo de producción: 1994-2005. Desarrollo estable 
 
En este periodo de tiempo se leyeron 134 tesis doctorales, lo que corresponde al 37% de 
la totalidad de tesis del periodo diacrónico estudiado (1978-2013), con una media de 11,17 
tesis por año. Podemos destacar un notable incremento en la producción de tesis en relación 
al periodo anterior, duplicando con creces el número de tesis leídas. Además, el crecimiento 
presenta cierta estabilidad, si bien hay diferencias entre un año y otro, la variación es mínima, 
exceptuando los años 2001 y 2002 que superan la media de tesis por año, sin embargo el 






































Figura 9. Segundo ciclo de producción: desarrollo lineal estable de tesis doctorales españolas 
sobre educación especial (1994-2005).  
 
Como se observa en la figura 9 existe una nula correlación entre el número de tesis 
doctorales y los años (r2=0,01; r= 0,1). Pues a medida que aumentan los años el número de 
tesis no aumenta, si bien hay un evidente crecimiento en relación al ciclo 1978-1993, el 
crecimiento de este ciclo es estable.    
 
4.1.3.3 Tercer ciclo de producción: 2006-2013. Crecimiento exponencial  
 
En el último periodo se leyeron 178 tesis doctorales sobre educación especial, lo que 
corresponde al 49% de la totalidad de tesis del periodo diacrónico estudiado (1978-2013), 
con una media de 22,25 tesis por año. Como bien se representa en la línea de tendencia de la 
figura 10, el incremento de tesis doctorales durante este ciclo denota un crecimiento 
exponencial. Muestra de esto es que en solo 8 años la producción alcanzó un número similar 






































Figura 10. Tercer ciclo de producción: desarrollo exponencial de tesis doctorales españoles 
sobre educación especial (2006-2013).  
 
Se estima que la producción de tesis doctorales sobre educación especial en España, se   
aproxima a la estimación propuesta por Price sobre el crecimiento de la ciencia en general, 
donde expone que durante un periodo de 10 a 15 años llega a duplicarse a un ritmo muy 
superior de otros fenómenos sociales. Esto se evidencia en la producción diacrónica anual y 
los ciclos de producción, lo podemos valorar de forma clara al agrupar los datos del estudio 
en periodos de 12 años.  
 
En la Tabla 7 observamos que en el periodo 1990-2001 el número de tesis se quintuplica, 
superando con creces lo estimado por Price; y ya en el periodo 2002-2013 se aprecia una 






































Producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial agrupadas en periodos 
de 12 años.  
 
Periodo N° de Tesis Doctorales Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1978-1989 24 7% 7% 
1990-2001 118 32% 39% 
2002-2013 223 61% 100% 
 
En concordancia con los resultados se verifica la hipótesis H1, pues el número de tesis 
doctorales leídas sobre educación especial durante el periodo 1978-2013, se ajusta al modelo 
de crecimiento exponencial propuesto por Price, pues la producción de tesis aumentó a un 
ritmo cada vez mayor a lo largo de los años; en el último ciclo de producción 2006-2013 se 
visualiza claramente un crecimiento muy acelerado respecto a los años anteriores. 
 
Se concluye que la investigación en educación especial comenzó a tener un especial 
interés para los investigadores y doctorandos desde la década de los años 90, lo cual se 
acrecentó considerablemente en estos últimos doce años, siendo actualmente un tópico 
caliente de investigación.  
 
4.1.4 Análisis diacrónico de los autores según género. 
 
Cada vez más son los estudios que evalúan el género de los investigadores, esto podría 
deberse a la preocupación que tienen los países en relación a la igualdad de género en el 
mundo de la ciencia y la tecnología, muestra de esto es la conferencia mujer y ciencia 
realizada en el año 1998 en Bruselas, en la que se declara la necesidad de intensificar los 
esfuerzos para aumentar la presencia de las mujeres en la investigación en Europa (Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología, 2005). 
 
En el periodo diacrónico estudiado (1978-2013) la producción de tesis doctorales se ha 
desarrollado predominantemente por mujeres. En la figura 11 se observa que de las 365 tesis 
leídas, 212 han sido realizadas por mujeres, correspondiente al 58%, mientras que los 












Figura 11. Distribución del número de tesis según género del autor. 
 
En la tabla 8 se presenta un resumen sobre la producción diacrónica de tesis doctorales 
españolas sobre educación especial de acuerdo al género del autor. El año 2012 es el de mayor 
producción para las mujeres (22 tesis), en el caso de los hombres es el año 2008 (12 tesis), 
notable diferencia entre ambos. En cuanto a los años de menor producción, se observa que 
las mujeres no leyeron ningún trabajo durante los años: 1978, 1980 y 1983, esta situación 
también se da en los hombres, en los años: 1979, 1981, 1982, 1985, 1986, y 1989).  
 
Tabla 8  
 
Análisis diacrónico de los autores de tesis doctorales españolas sobre educación especial 
según género (1978-2013).  
 
Año Mujeres Hombres Año Mujeres Hombres 
1978 0 3 1996 7 5 
1979 1 0 1997 6 6 
1980 0 1 1998 4 6 
1981 1 0 1999 5 1 
1982 1 0 2000 4 7 
1983 0 1 2001 10 8 
1984 1 2 2002 12 5 
1985 1 0 2003 3 2 
1986 1 0 2004 8 4 
1987 1 4 2005 7 4 
1988 4 1 2006 7 7 
1989 1 0 2007 6 6 








Al agrupar la producción de tesis según genero por sexenios (figura 12), se muestra 
claramente que la tendencia en la producción de tesis doctorales de mujeres y hombre es de 
crecimiento, exceptuando el periodo 2002-2007 donde los hombres disminuyen en 5 tesis 
con respecto al periodo anterior.  
 
En los primeros 23 años (1978-2001) la producción de tesis doctorales sobre educación 
especial era desarrollada de manera similar entre hombres (72 tesis leídas) y mujeres (70 tesis 
leídas), existiendo una mínima variación en los datos. Sin embargo, en el periodo de tiempo 
correspondiente a los años 2002-2013, las mujeres han aumentado notablemente su 
producción respecto a los hombres; leyendo 61 tesis más. En el sexenio 1984-1989 las 
mujeres superan el número de tesis leídas por los hombres, aunque la diferencia es baja (2 
tesis), pero ya en el periodo 1996-2001 las mujeres vuelven a superar la producción de los 
hombres, situación que perdura hasta el año 2013.  
 
1991 3 2 2009 18 7 
1992 2 5 2010 19 3 
1993 3 5 2011 18 10 
1994 8 4 2012 22 10 
1995 2 6 2013 14 11 
Total mujeres 212 





Figura 12. Análisis diacrónico de los autores de tesis doctorales españolas sobre educación 
especial según género (1978-2013). 
 
 
Figura 13. Análisis diacrónico de los autores de tesis doctorales españolas sobre educación 









































































































































































1978-1983 1984-1989 1990-1995 1996-2001 2002-2007 2008-2013
mujeres 3 9 22 36 43 99


























En concordancia, nuestros resultados sobre producción diacrónica de autores según el 
género, podrían estar revelando que las mujeres en España se han ido incorporando cada vez 
más al mundo de la investigación pedagógica y más en concreto a la investigación en 
Educación Especial.   
 
4.1.5 Productividad de directores  
 
Con este análisis se quiere verificar, si la distribución de directores de tesis españolas 
sobre educación especial sigue el patrón de producción propuesto por Lokta. En este caso 
sería que un grupo muy reducido de directores realizan una mayor producción de tesis 
doctorales. 
 
En el periodo diacrónico estudiado hay un total de 352 directores para 365 tesis 
doctorales, por lo que le corresponde a cada profesor una media de 1,03 tesis sobre educación 
especial.  
 
En la tabla 9 se presenta una clasificación de los directores de acuerdo al número de tesis 
doctorales dirigidas. El 82,7% de los directores ha dirigido 1 tesis doctoral; un 17,0% ha 




Clasificación de directores según número de tesis dirigidas.  
 
 
Número de tesis 
dirigidas  




1 291 Pequeños 
productores 
82,7% 82,6% 















Los datos revelan que el mayor número de profesores son directores ocasionales de tesis 
doctorales sobre educación especial, destacándose un único profesor como gran productor. 
 
Estas marcadas diferencias en la producción de directores de tesis doctorales sobre 
educación especial se pueden apreciar en la figura 14.   
 
 
Figura 14. Distribución de directores según número de tesis doctorales dirigidas. 
 
El análisis nos permite verificar la H2 del estudio, ya que la distribución de directores de 
tesis españolas sobre educación especial sigue el patrón dado por una ley cuadrática inversa 
(ley de Lokta), donde el mayor número de directores dirige un menor número de tesis 
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4.1.6 Ranking de directores más productivos 
 
Al analizar la productividad de los directores es posible determinar los profesores que 
han dirigido mayor número de tesis doctorales sobre educación especial en el periodo 1978-
2013.   
 
En la tabla 10 se recogen los nueve directores con mayor dirección de tesis doctorales 




Directores de tesis doctorales más productivos.  
 
Profesor N° de tesis Dirigidas N° de Tesis Co-dirigidas Total 
Pilar Arnaiz Sánchez 7 3 10 
Tomas Sola Martínez 5 2 7 
María del Carmen Ortiz 
González 
5 0 5 
Miguel Ángel Verdugo 
Alonso 
5 0 5 
Cristina Jenaro Rio 3 2 5 
Sixto Cubo Delgado 2 3 5 
Manuel Lorenzo Delgado 4 0 4 
Climent Giné Giné 3 1 4 
Pilar Gutiez Cuevas 3 1 4 
 
Este análisis nos permite afirmar que en el periodo 1978-2013 hay un gran director de 
tesis doctorales sobre educación especial (según la ley de Lokta), con una producción de 10 
trabajos dirigidos. Este es el caso de la doctora Pilar Arnaiz Sánchez, perteneciente a la 
Universidad de Murcia.  Además, a esta gran productora le sigue el profesor Tomas Sola 







4.1.7 Colaboración en la dirección de tesis doctorales. 
 
Se analiza la colaboración entre los directores que dirigen tesis doctorales sobre 
educación especial en el periodo diacrónico estudiado (1978-2013). 
 
En la figura 15 se observa que las tesis doctorales sobre educación especial, han sido 
dirigidas por uno, dos y hasta tres directores. De acuerdo a los datos, lo más frecuente es que 
la dirección de la tesis la realice un director; y lo menos frecuente son tres directores. Con un 
director hay 214 tesis doctorales, con dos directos 114 tesis y con tres directores hay 29 
trabajos.  
 
Es importante señalar que de las 365 fichas de tesis revisadas en TESEO, 29 de ellas no 




Figura 15. Frecuencia de tesis doctorales españolas sobre educación especial según número 



































Al observar la figura 16 que representa el desarrollo diacrónico de directores de tesis 
doctorales sobre educación especial por año, nos damos cuenta que la colaboración entre 
directores en este campo disciplinar se inició recién en el año 1996, con una tesis codirigida. 
Sin embargo, la colaboración entre directores comenzó a incrementarse recién en el año 2001. 
 
En los años 2009, 2010, 2011 y 2013 destacan más tesis dirigidas por dos directores que 
por uno, disminuyendo la dirección por un director. Al agrupar los datos por sexenios (figura 
17) vemos que en el periodo 2008-2013 la colaboración a nivel de codirección de tesis 
doctorales en educación especial es una práctica más frecuente, apreciándose una tendencia 
clara de acrecentamiento de la codirección, a tal punto que se dirigen el mismo número de 
tesis con un director y dos directores (1 director=72 tesis; 2 directores= 72 tesis).   
 
  
Figura 16. Colaboración diacrónica entre directores de tesis doctorales españolas sobre 
























































































































































































Figura 17. Colaboración diacrónica entre directores de tesis doctorales españolas sobre 
educación especial según sexenios (1978-2013). 
 
 
4.1.8 Productividad institucional de tesis doctorales. 
 
A partir de los datos podemos identificar las instituciones en que se han leído las tesis 
doctorales sobre educación especial en España. Esta información permite conocer las 
universidades españolas que han abordado más la disciplina, determinando aquellas que son 
más productivas y con mayor trayectoria en tesis doctorales sobre educación especial.  
 
Los datos sobre la productividad de las instituciones se resumen en la tabla 11, en la que 
se indica el nombre de la universidad y número de tesis leídas durante el periodo diacrónico 




1978-1983 1984-1989 1990-1995 1996-2001 2002-2007 2008-2013
Un director 8 2 33 62 44 72
Dos directores 0 0 0 7 27 72
Tres directores 0 0 0 0 0 8






























Productividad institucional de tesis doctorales españolas sobre educación especial. 
 
 Universidad N° de Tesis Doctorales 
UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia 30 
UGR Universidad de Granada 28 
UB Universidad de Barcelona 27 
USAL Universidad de Salamanca 26 
UCM Universidad Complutense de Madrid 20 
UM Universidad de Murcia 17 
UEX Universidad Extremadura 16 
US Universidad de Sevilla 16 
UMA Universidad de Málaga 14 
USC Universidad de Santiago de Compostela 11 
ULL Universidad de La Laguna 10 
UAM Universidad Autónoma de Madrid 10 
UPV Universidad del País Vasco 9 
UV Universidad de Valencia 9 
UVIGO Universidad de Vigo 9 
UAB Universidad Autónoma de Barcelona 9 
UA Universidad de Alicante 8 
UNIOVI Universidad de Oviedo 8 
UIB Universidad de las Islas Baleares 7 
UVA Universidad de Valladolid 7 
UHU Universidad de Huelva 6 
UAH Universidad de Alcalá 6 
UPSA Universidad Pontificia de Salamanca 6 
UNIZAR Universidad de Zaragoza 6 
UBU Universidad de Burgos 6 
UDG Universidad de Girona 4 
UDC Universidad de la Coruña 4 
UNAV Universidad de Navarra 4 
URV Universidad Rovira y Virgili 4 
UCA Universidad de Cádiz 3 
UPCO Universidad Pontificia Comillas 3 
URLL Universidad Ramón Llull 3 
UCLM Universidad de Castilla- La Mancha 2 
UCV Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir 
2 
UAL Universidad de Almería 2 
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UJA Universidad de Jaén 2 
ULE Universidad León 1 
UCO Universidad de Córdoba 1 
DEUSTO Universidad DEUSTO 1 
UDL Universidad de Lleida 1 
ULPGC Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1 
UPCO Universidad Politécnica de Catalunya 1 
UPNA Universidad Pública de Navarra 1 
URJC Universidad Rey Juan Carlos 1 
UR Universidad de La Rioja 1 
USPCEU Universidad de San Pablo-CEU 1 
UVIC Universidad de VIC   1 
 
De 47 instituciones en las que se han leído tesis doctorales sobre educación especial en 
el periodo 1978-2013, se han identificado 12 universidades como grandes productoras. Éstas 
tienen una producción igual o superior a 10 tesis doctorales sobre educación especial.  
 
Como se observa en la figura 18, la universidad más productiva de España es la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, realizando la primera lectura de tesis 
doctoral sobre educación especial en el año 1987.  
 
Con una diferencia de 2 tesis doctorales, la Universidad de Granada es la segunda 
institución con mayor productividad, iniciando la lectura de tesis doctorales sobre educación 
especial en el año 1990. La tercera institución más productiva, con tan sólo 1 tesis doctoral 
de diferencia, es la Universidad de Barcelona, con una trayectoria superior a las universidades 
anteriores, comenzando la lectura de tesis doctorales el año 1978. Luego le sigue la 
Universidad de Salamanca con una tesis doctoral de diferencia, leyéndose la primera tesis en 
el año 1985.  
 
De las 12 instituciones más productivas, hay dos que tienen la mayor trayectoria. La 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Barcelona, ambas registran tesis 
doctorales sobre educación especial desde el año 1978. Sin embargo, la Universidad de 
Barcelona es la que presenta mayor continuidad a lo largo del periodo de tiempo estudiado, 
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leyendo su última tesis el año 2012, en cambio la Universidad de Complutense registra la 
última tesis en el año 2005.   
 
En la representación gráfica se aprecia claramente que los datos se ajustan a una función 
cuadrática inversa o exponencial inversa, en el sentido que hay universidades en las que se 



























































































































































































Productividad Institucional Exponencial (Productividad Institucional)
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La figura 19 refleja el análisis de la productividad de las 12 universidades más fructíferas, 











Figura 19. Productividad diacrónica institucional de tesis doctorales españolas sobre 















































































































UGR: Universidad de Granada   UEX: Universidad de Extremadura    UB: Universidad de Barcelona    
US: Universidad de Sevilla         USAL: Universidad de Salamanca     UM: Universidad de Murcia       
UMA: Universidad de Málaga    ULL: Universidad de la Laguna         UMA: Universidad Autónoma de Madrid 
USC: Universidad de Santiago de Compostela                                       UCM: Universidad Complutense de Madrid 







En el primer periodo (1978-1989), son 9 las universidades que desarrollaron tesis 
doctorales sobre educación especial, siendo la más productiva la Universidad Complutense 
de Madrid.  
 
En el periodo 1990-2001 se visualiza un aumento de la producción en 11 de las 
universidades. De éstas destaca la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la 
mayor productividad del periodo, mientras que la Universidad Autónoma de Madrid no tuvo 
producción.  
 
En el último periodo (2002-2013) se observa que la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia concede su primacía a la Universidad de Granada y Universidad de Salamanca, 
estas dos instituciones tienen la mayor productividad de tesis doctorales en educación 
especial, con 20 tesis cada una.  
 
Finalmente, destacar la Universidad de Extremadura, por el notable y acelerado 
crecimiento en su producción durante el periodo 2002-2013. Las otras universidades también 
aumentan su producción, pero en menos proporción; excepto la Universidad de la Laguna y 
Universidad de Complutense de Madrid, esta última, es la institución con menor producción 
en el periodo 2002-2013, leyendo tan solo 2 tesis doctorales.  
 
4.1.9 Productividad de tesis doctorales por comunidades autónomas.  
 
Analizar la productividad institucional permite conocer las áreas geográficas más 
prolíficas en la producción de tesis doctorales sobre educación especial en el territorio 
español. Liniers (1998, citado en Vallejo, 2005) señala que este tipo de análisis permite 
visualizar la tendencias centralistas o de regionalización de la investigación de un país.  
 
Al considerar la ubicación geográfica de las universidades en las que se han leído las 
tesis doctorales, se ha podido determinar en qué comunidades autónomas españolas se 
concentra la mayor producción de tesis doctorales sobre educación especial, en el periodo 
diacrónico 1978-2014. En la tabla 12 se presentan los datos en orden decreciente, 
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comenzando por las comunidades autónomas donde se concentran el mayor número de 
trabajos. La Universidad Nacional de Educación a Distancia es la única institución que no se 




Productividad de tesis doctorales españolas sobre educación especial según comunidades 
autónomas (1978-2013). 
 
Comunidad Autónoma N° de tesis doctoral Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Andalucía  72 19,7% 19,7% 
Cataluña 50 13,7% 33,4% 
Castilla y León 46 12,6% 46,0% 
Comunidad de Madrid 41 11,2% 57,2% 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 
30 8,2% 65,5% 
Galicia 24 6,6% 72,0% 
Comunidad Valenciana 19 5,2% 77,2% 
Región de Murcia 17 4,7% 81,9% 
Extremadura 16 4,4% 86,3% 
Canarias  11 3,0% 89,3% 
País Vasco 10 2,7% 92,0% 
Principado de Asturias 8 2,2% 94,2% 
Islas Baleares  7 1,9% 96,1% 
Aragón  6 1,6% 97,8% 
Comunidad Foral de Navarra  5 1,4% 99,2% 
Castilla la Mancha 2 0,5% 99,7% 
La Rioja 1 0,3% 100,0% 
Total  365 100% 
 
El 57,2% de tesis doctorales se concentran en sólo cuatro comunidades autónomas: 
Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Comunidad de Madrid, mientras que el 42,7% restante 
se producen entre 13 comunidades, observándose claramente que la producción de tesis 





De todas las comunidades autónomas destacamos Andalucía, ya que es la que concentra 
la mayor producción de tesis doctorales sobre educación especial en España, con un total de 
72 trabajos, lo que corresponde al 19,7% de la producción total. Al analizar estos datos 
obtenemos que la ratio más elevada se produce en la Universidad de Granada (27 tesis), 
mientras que la ratio más baja (1 tesis) la encontramos en la Universidad de Córdoba.  
 
En la figura 20 se presentan los datos de forma gráfica. En él se observa un patrón de 
producción similar al obtenido en el análisis de productividad institucional y personal 
(directores), la tendencia que se aprecia es que un número disminuido de directores, 
instituciones y comunidades producen el mayor número de trabajos, mientras que un número 
alto de instituciones, directores y comunidades producen un número muy reducido de tesis 
doctorales sobre educación especial, predominando los productores ocasionales.  
 
 
Figura 20. Producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial según 






























4.2 Resultados de variables de contenido  
4.2.1 Análisis cuantitativo de los descriptores de las tesis doctorales españolas sobre 
educación especial (1978-2013). 
 
El presente análisis se realizó con los descriptores dados en la base de datos TESEO, los 
que se corresponden con el tesauro UNESCO. Cada ficha ingresada en la base de datos 
incluye los descriptores a fines de acuerdo a los tópicos investigados en las tesis doctorales.  
 
A continuación se presentan los datos organizados por ciclos de producción. La 
información que se observa en las tablas son las frecuencias directas de los descriptores 
utilizados, con sus respectivos porcentajes. 
 
4.2.1.1 Primer Ciclo de Producción (1978-1993).  
 
En el primer ciclo de producción de tesis doctorales sobre educación especial las 
temáticas de mayor preocupación por los doctorandos han sido principalmente del área 
disciplinar de las ciencias de la educación, específicamente educación especial (15,0%), 
organización y planificación de la educación (15,0%) y pedagogía (15,0%), lo que 
corresponde al 45 por ciento de la totalidad de descriptores. En segundo lugar destaca la 
disciplina de psicología, con los descriptores: psicología (12,4%), psicología del niño y del 
adolescente (8,4%) y deficiencia mental del niño y del adolescente (7,5%). El resto de 
descriptores de la tabla 13 presentan un porcentaje inferior al 4,0%. 
 
Los datos de la tabla 13 demuestran que en el periodo 1978-1993 las tesis doctorales 
españolas sobre educación especial no solo abordaban temáticas asociadas a la disciplina de 
la educación y psicología, sino también (con una menor frecuencia) desde los campos de las 








Frecuencia directa de descriptores dados en la base de datos TESEO. Primer ciclo de 
producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial (1978-1993). 
 
Descriptor Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
acumulado 
Educación especial 34 15,0% 15% 
Organización y planificación de la 
educación 
34 15,0% 30% 
Pedagogía 34 15,0% 45% 
Psicología 28 12,4% 57% 
Psicología del niño y del adolescente 19 8,4% 66% 
Deficiencia mental del niño y del 
adolescente 
17 7,5% 73% 
Teoría y métodos educativos 9 4,0% 77% 
Asesoramiento y orientación 
psicológicas 
6 2,7% 80% 
Deficiencia mental 4 1,8% 81,8% 
Psicología de la anormalidad 4 1,8% 83,6% 
Psicopedagogía 4 1,8% 85,4% 
Tratamiento psicológico de la deficiencia 
mental 
4 1,8% 87,1% 
Métodos pedagógicos 3 1,3% 88,5% 
Pedagogía experimental 3 1,3% 89,8% 
Pedagogía comparada 2 0,9% 90,7% 
Problemas de aprendizaje 2 0,9% 91,5% 
Psicología experimental 2 0,9% 92,4% 
Actividad cerebral 1 0,4% 92,9% 
Asesoramiento y orientación educativas 1 0,4% 93,3% 
Ciencias clínicas 1 0,4% 93,8% 
Ciencias medicas 1 0,4% 94,2% 
Formación profesional 1 0,4% 94,6% 
Historia 1 0,4% 95,1% 
Historia de la educación 1 0,4% 95,5% 
Historias especializadas 1 0,4% 96,0% 
Logopedia 1 0,4% 96,4% 
Motivación 1 0,4% 96,9% 
Patología del lenguaje 1 0,4% 97,3% 
Psicología escolar 1 0,4% 97,7% 
Psicología evolutiva 1 0,4% 98,2% 
Rehabilitación psicológica 1 0,4% 98,6% 
Sociología 1 0,4% 99,1% 
Sociología de la educación 1 0,4% 99,5% 
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Sociología del trabajo 1 0,4% 100,0% 
Total 226 100,0% 
 
4.2.1.2 Segundo Ciclo de Producción (1994-2005). 
 
En el periodo 1994-2005 se aprecia una mayor variedad temática en las tesis doctorales 
españolas sobre educación especial, incrementándose considerablemente la frecuencia de los 
descriptores analizados en el primer ciclo de producción, como también la aparición de 
nuevas temáticas, que engloban disciplinas, como: lingüística, matemáticas, ciencias de la 
vida, ciencias agrarias, ciencias de las artes y las letras, ciencia política, ciencias económicas, 
filosofía y demografía.  
 
Al igual que en el primer ciclo de producción los descriptores que predominan 
corresponden al campo de la educación y psicología. En primer lugar esta educación especial 
(15,3%), luego organización y planificación de la educación (13,9%) y pedagogía (12,2), 
acumulando entre estos tres descriptores un 41 por ciento del total; en cuanto a psicología 
destaca: psicología (7,8%), psicología del niño y del adolescente (5,4%) y deficiencia mental 
del niño y del adolescente (4,2%).  
 
Los descriptores que obtuvieron la mayor frecuencia en el primer ciclo de producción 
han tenido continuidad durante este ciclo, si bien han aumentado sus frecuencias, siguen 




Frecuencias directas de descriptores dados en la base de datos TESEO. Segundo ciclo de 
producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial (1994-2005).  
 
Descriptor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Educación especial 110 15,3% 15,3% 
Organización y planificación de la 
educación 
100 13,9% 29,1% 
Pedagogía 88 12,2% 41,3% 
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Psicología 56 7,8% 49,1% 
Psicología del niño y del adolescente 39 5,4% 54,5% 
Deficiencia mental del niño y del 
adolescente 
30 4,2% 58,7% 
Teoría y métodos educativos 26 3,6% 62,3% 
Formación y empleo de profesores 17 2,4% 64,6% 
Asesoramiento y orientación 
psicológicas 
16 2,2% 66,9% 
Preparación de profesores 16 2,2% 69,1% 
Psicopedagogía 13 1,8% 70,9% 
Métodos pedagógicos 9 1,2% 72,1% 





Problemas de aprendizaje 8 1,1% 74,5% 
Evaluación y diagnostico en psicología 7 1,0% 75,5% 
Patología del lenguaje 7 1,0% 76,4% 
Psicología de la anormalidad 7 1,0% 77,4% 
Deficiencia mental 6 0,8% 78,2% 
Evaluación de alumnos 6 0,8% 79,1% 
Formación profesional 6 0,8% 79,9% 
Procesos cognitivos 6 0,8% 80,7% 
Ciencias medicas 5 0,7% 81,4% 
Psicología evolutiva 5 0,7% 82,1% 
Asesoramiento y orientación educativas 4 0,6% 82,7% 
Organización y dirección de las 
instituciones educativas 
4 0,6% 83,2% 
Pedagogía experimental 4 0,6% 83,8% 
Validación del test 4 0,6% 84,3% 
Ciencias clínicas 3 0,4% 84,7% 
Educación básica 3 0,4% 85,2% 
Estudio psicológico de cuestiones 
sociales 
3 0,4% 85,6% 
Lingüística 3 0,4% 86,0% 
Problemas y conflictos sociales 3 0,4% 86,4% 
Psicología escolar 3 0,4% 86,8% 
Sociología 3 0,4% 87,2% 
Análisis estadístico en pedagogía 2 0,3% 87,5% 
Ciencias de la vida  2 0,3% 87,8% 
Discriminación 2 0,3% 88,1% 
Educación de adultos 2 0,3% 88,3% 
Enseñanza con ayuda de ordenador 2 0,3% 88,6% 
Fenómenos de grupos minoritarios 2 0,3% 88,9% 
Historia 2 0,3% 89,2% 
Historia de la educación 2 0,3% 89,5% 
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Historias especializadas 2 0,3% 89,7% 
Lingüística aplicada 2 0,3% 90,0% 
Matemáticas 2 0,3% 90,3% 
Métodos educativos 2 0,3% 90,6% 
Orientación vocacional y profesional 2 0,3% 90,8% 
Pedagogía comparada 2 0,3% 91,1% 
Pediatría 2 0,3% 91,4% 
Personalidad 2 0,3% 91,7% 
Planes de estudios 2 0,3% 92,0% 
Rehabilitación psicológica 2 0,3% 92,2% 
Teoría análisis y critica de las bellas artes 2 0,3% 92,5% 
Abuso de drogas 1 0,1% 92,6% 
Actitudes sociales  1 0,1% 92,8% 
Agronomía 1 0,1% 92,9% 
Análisis de datos 1 0,1% 93,1% 
Calidad de vida  1 0,1% 93,2% 
Cambio y desarrollo social 1 0,1% 93,3% 
Ciencia de los ordenadores 1 0,1% 93,5% 
Ciencia política 1 0,1% 93,6% 
Ciencias agrarias 1 0,1% 93,8% 
Ciencias de las artes y las letras 1 0,1% 93,9% 
Ciencias económicas 1 0,1% 94,0% 
Demografía 1 0,1% 94,2% 
Desarrollo y política social 1 0,1% 94,3% 
Dibujo y grabado 1 0,1% 94,5% 
Economía sectorial 1 0,1% 94,6% 
Epistemología 1 0,1% 94,7% 
Estructura y dinámica de la personalidad 1 0,1% 94,9% 
Etología 1 0,1% 95,0% 
Etología humana 1 0,1% 95,1% 
Fertilidad 1 0,1% 95,3% 
Filosofía 1 0,1% 95,4% 
Filosofía del conocimiento 1 0,1% 95,6% 
Fisiología del movimiento 1 0,1% 95,7% 
Fisiología humana 1 0,1% 95,8% 
Fitopatología agrícola 1 0,1% 96,0% 
Floricultura 1 0,1% 96,1% 
Geometría 1 0,1% 96,3% 
Historia de la psicología 1 0,1% 96,4% 
Horticultura 1 0,1% 96,5% 
Lenguaje infantil 1 0,1% 96,7% 
Leyes del aprendizaje 1 0,1% 96,8% 
Lingüística sincrónica 1 0,1% 96,9% 
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Logopedia 1 0,1% 97,1% 
Medicina del trabajo 1 0,1% 97,2% 
Métodos audiovisuales en pedagogía 1 0,1% 97,4% 
Minusvalía 1 0,1% 97,5% 
Motivación 1 0,1% 97,6% 
Música y musicología  1 0,1% 97,8% 
Patología y corrección del lenguaje 1 0,1% 97,9% 
Pobreza 1 0,1% 98,1% 
Política social 1 0,1% 98,2% 
Políticas sectoriales 1 0,1% 98,3% 
Psicolingüística 1 0,1% 98,5% 
Psicología experimental 1 0,1% 98,6% 
Psicología industrial 1 0,1% 98,8% 
Psicofarmacología 1 0,1% 98,9% 
Psicología social 1 0,1% 99,0% 
Psicopatología 1 0,1% 99,2% 
Salud laboral 1 0,1% 99,3% 
Salud publica 1 0,1% 99,4% 
Sector de la educación 1 0,1% 99,6% 
Selección de personal 1 0,1% 99,7% 
Técnicas de cultivo 1 0,1% 99,9% 
Teorías educativas 1 0,1% 100,0% 
Total 721 100,0%  
 
4.2.1.3 Tercer Ciclo de Producción (2006-2013).  
 
De acuerdo a los datos expuestos en la tabla 15 se observa que nuevamente aumenta la 
frecuencia del descriptor educación especial, lo que representa el 32,6% de la totalidad de 
descriptores utilizados en el periodo 2006-2013, mientras que las frecuencias de los 
descriptores de pedagogía (4,5%), organización y planificación de la educación (2,1%), 
deficiencia mental del niño y del adolescente (3,9%), psicología (1,2%), psicología del niño 
y del adolescente (1,4%), disminuyen respecto al primer y segundo ciclo de producción. El 
incremento que ha tenido el descriptor educación especial a lo largo de los años se podría 
explicar en función al crecimiento de las tesis doctorales sobre este tópico, el cual tiene un 







Frecuencias directas de descriptores dados en la base de datos TESEO. Tercer ciclo de 
producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial (2006-2013). 
 
Descriptor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Educación especial 159 32,6% 32,6% 
Pedagogía 22 4,5% 37,2% 
Deficiencia mental del niño y del adolescente 19 3,9% 41,1% 
Preparación de profesores 11 2,3% 43,3% 
Problemas de aprendizaje 11 2,3% 45,6% 
Métodos educativos 10 2,1% 47,6% 
Organización y planificación de la educación 10 2,1% 49,7% 
Educación básica 9 1,8% 51,5% 
Tratamiento psicológico de la deficiencia 
mental 
9 1,8% 53,4% 
Métodos pedagógicos 7 1,4% 54,8% 
Psicología del niño y del adolescente 7 1,4% 56,3% 
Actitudes sociales 6 1,2% 57,5% 
Deficiencia mental 6 1,2% 58,7% 
Evaluación de alumnos 6 1,2% 60,0% 
Métodos audiovisuales en pedagogía 6 1,2% 61,2% 
Organización y dirección de las instituciones 
educativas 
6 1,2% 62,4% 
Psicología 6 1,2% 63,7% 
Educación superior 5 1,0% 64,7% 
Evaluación y diagnostico en psicología 5 1,0% 65,7% 
Psicología escolar 5 1,0% 66,7% 
Psicología evolutiva 5 1,0% 67,8% 
Psicopatología 5 1,0% 68,8% 
Teoría y métodos educativos 5 1,0% 69,8% 
Teorías educativas 5 1,0% 70,8% 
Enseñanza con ayuda de ordenador 4 0,8% 71,7% 
Historia de la educación 4 0,8% 72,5% 
Patología del lenguaje 4 0,8% 73,3% 
Psicopedagogía 4 0,8% 74,1% 
Sector de la educación 4 0,8% 74,9% 
Validación del test 4 0,8% 75,8% 
Asesoramiento y orientación educativas 3 0,6% 76,4% 
Asesoramiento y orientación psicológicas 3 0,6% 77,0% 
Calidad de vida 3 0,6% 77,6% 
Construcción del test 3 0,6% 78,2% 
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Educación de adultos 3 0,6% 78,9% 
Fisioterapia 3 0,6% 79,5% 
Formación profesional 3 0,6% 80,1% 
Orientación vocacional y profesional 3 0,6% 80,7% 
Patología y corrección del lenguaje 3 0,6% 81,3% 
Pedagogía comparada 3 0,6% 81,9% 
Pedagogía experimental 3 0,6% 82,5% 
Planes de estudios 3 0,6% 83,2% 
Procesos cognitivos 3 0,6% 83,8% 
Rehabilitación psicológica 3 0,6% 84,4% 
Análisis por escalas en psicología 2 0,4% 84,8% 
Desarrollo de la personalidad 2 0,4% 85,2% 
Enseñanza programada 2 0,4% 85,6% 
Etnografía y etnología 2 0,4% 86,0% 
Formación y empleo de profesores 2 0,4% 86,4% 
Lenguaje infantil 2 0,4% 86,9% 
Lingüística aplicada 2 0,4% 87,3% 
Logopedia 2 0,4% 87,7% 
Matemáticas 2 0,4% 88,1% 
Periféricos de ordenadores 2 0,4% 88,5% 
Problemas y conflictos sociales 2 0,4% 88,9% 
Salud publica 2 0,4% 89,3% 
Tecnología y cambio social 2 0,4% 89,7% 
Análisis de datos 1 0,2% 89,9% 
Antropología 1 0,2% 90,1% 
Antropología cultural 1 0,2% 90,3% 
Barrios degradados 1 0,2% 90,6% 
Bienestar social 1 0,2% 90,8% 
Conflicto social y adaptación 1 0,2% 91,0% 
Derecho estatutario 1 0,2% 91,2% 
Emoción 1 0,2% 91,4% 
Enseñanza de lenguas 1 0,2% 91,6% 
Estrés 1 0,2% 91,8% 
Estructuras de moléculas orgánicas 1 0,2% 92,0% 
Evaluación de fármacos 1 0,2% 92,2% 
Familia y parentesco 1 0,2% 92,4% 
Filosofía de las ciencias sociales 1 0,2% 92,6% 
Filosofía del conocimiento 1 0,2% 92,8% 
Fisiología del ejercicio 1 0,2% 93,0% 
Gestión administrativa 1 0,2% 93,2% 
Historia de la medicina 1 0,2% 93,4% 
Historia de la psicología 1 0,2% 93,6% 
Historia local 1 0,2% 93,8% 
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Interacción de grupos 1 0,2% 94,0% 
Lexicología 1 0,2% 94,3% 
Medida de la personalidad 1 0,2% 94,5% 
Medio urbano 1 0,2% 94,7% 
Métodos estadísticos en psicología 1 0,2% 94,9% 
Motivación laboral y actitudes 1 0,2% 95,1% 
Música y musicología 1 0,2% 95,3% 
Planificación 1 0,2% 95,5% 
Planificación política 1 0,2% 95,7% 
Política del medio ambiente 1 0,2% 95,9% 
Política educativa 1 0,2% 96,1% 
Política sanitaria 1 0,2% 96,3% 
Procesos de percepción 1 0,2% 96,5% 
Profesión y situación del profesorado 1 0,2% 96,7% 
Psicolingüística 1 0,2% 96,9% 
Psicología consultiva 1 0,2% 97,1% 
Psicología de grupos sociales 1 0,2% 97,3% 
Psicología fisiológica 1 0,2% 97,5% 
Psicometría 1 0,2% 97,7% 
Reconocimiento y sintetización de habla 1 0,2% 97,9% 
Sector de manufacturas 1 0,2% 98,2% 
Servicios sociales 1 0,2% 98,4% 
Simulación 1 0,2% 98,6% 
Sistemas de navegación y telemetría del 
espacio 
1 0,2% 98,8% 
Sociología 1 0,2% 99,0% 
Software 1 0,2% 99,2% 
Técnicas publicitarias 1 0,2% 99,4% 
Tecnología de las telecomunicaciones 1 0,2% 99,6% 
Teoría análisis y critica de las bellas artes 1 0,2% 99,8% 
Terminales dispositivos gráficos trazadores 1 0,2% 100,0% 
Total 487   
 
4.2.2 Rankings de descriptores más frecuentes (1978-2013). 
 
De los resultados descritos anteriormente se determinan los doce descriptores más 
frecuentes para cada ciclo de producción de tesis doctorales españolas sobre educación 
especial. Dicha información queda expuesta en la tabla 16.  
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Señalar que los doce descriptores más frecuente de los tres ciclos de producción se 
adscriben a las disciplinas de ciencias de la educación y psicología, campos disciplinares 




Rankings de descriptores más frecuentes en los ciclos de producción de tesis doctorales 
españolas sobre educación especial (1978-2013).  
 
 
Rango Primer ciclo 1978-1993 Segundo Ciclo 1994-2005 Tercer ciclo 2006-2013 
 Descriptor fi Descriptor fi Descriptor fi 
 
1° Educación especial 34 Educación especial 110 Educación especial 159 
2° Organización y 
planificación de la 
educación 
34 Organización y 
planificación de la 
educación 
100 Pedagogía 22 
3° Pedagogía 34 Pedagogía 88 Deficiencia mental 
del niño y del 
adolescente 
19 
4° Psicología 28 Psicología 56 Preparación de 
profesores 
11 
5° Psicología del niño 
y del adolescente 
19 Psicología del niño y 
del adolescente 
39 Problemas de 
aprendizaje 
11 
6° Deficiencia mental 
del niño y del 
adolescente 
17 Deficiencia mental 
del niño y del 
adolescente 
30 Métodos educativos 10 
7° Teoría y métodos 
educativos 
9 Teoría y métodos 
educativos 
26 Organización y 
planificación de la 
educación 
10 
8° Asesoramiento y 
orientación 
psicológicas 
6 Formación y empleo 
de profesores 
17 Educación básica 9 




psicológico de la 
deficiencia mental 
9 
10° Psicología de la 
anormalidad 





11° Psicopedagogía 4 Psicopedagogía 13 Psicología del niño 
y del adolescente 
7 
12° Tratamiento 




9 Actitudes sociales 6 
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4.2.3 Análisis de descriptores según campos disciplinares 
 
Al organizar los descriptores de los tres ciclos de producción por campos de 
conocimiento según la clasificación del tesauro UNESCO, podemos visualizar claramente 
las disciplinas de las que se han abordado las investigaciones realizadas por los doctorandos 
en educación especial en España. 
 
En primer lugar, se observa claramente en la tabla 17 que durante el periodo 1978-2013 
las tesis doctorales españolas sobre educación especial han sido abordadas mayoritariamente 
desde dos grandes disciplinas: educación y psicología. Estos campos disciplinares ocupan 
durante los tres ciclos de producción, el primer y segundo lugar respectivamente.  
 
Desde el campo disciplinar pedagogía se han abordado estudios relacionados con: teorías 
educativas, métodos educativos, planes de estudio, evaluación de alumnos, organización y 
planificación de la educación, educación básica, organización y dirección de las instituciones 
educativas, formación y empleo de profesores, preparación de profesores, entre otros tópicos. 
Desde el campo disciplinar psicología, los principales trabajos de investigación desarrollados 
se relacionan con los descriptores: deficiencia mental, psicopatología, psicología del niño y 
adolescente, psicología evolutiva, problemas de aprendizaje, psicología escolar, 
asesoramiento y orientación psicológica y educativa, psicopedagogía, procesos cognitivos, 
rehabilitación psicológica.  
 
Al contabilizar las disciplinas presentes en las tesis doctorales españolas sobre educación 
especial en el periodo 1978-2013, podemos identificar la presencia de 18 campos 
disciplinares, de los cuales cinco han tenido continuidad durante los tres ciclos de producción, 
éstos corresponden a los campos de: pedagogía, psicología, historia, sociología y ciencias 
médicas.  
 
Destacar que desde el año 1994 se han ido sumando nuevos campos disciplinares en las 
tesis doctorales españolas sobre educación especial, los que han perdurado en los dos últimos 
ciclos de producción, pero con una menor frecuencia. Estos campos disciplinares son: 
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lingüística, asociada a estudios sobre el lenguaje infantil, patologías y corrección del 
lenguaje; matemáticas, asociada a las dificultades de aprendizaje en el área de las 
matemáticas y las nuevas tecnologías aplicadas a las necesidades educativas especiales; 
ciencias económicas, que aborda temáticas sobre los conceptos económicos en personas 
ciegas y la situación de expósito de niños en España durante el periodo 1794 y 1825; ciencias 
de las artes y las letras, donde se abordan temáticas asociadas a la musicoterapia y análisis 
de dibujos; ciencia política, el que incluye tópicos sobre la inserción laboral de personas con 
discapacidad; filosofía, asociado a temas relacionados con la integración de personas con 
discapacidad, atención a la diversidad y evaluación del impacto de programas de 
intervención; y el campo disciplinar ciencias de la vida, que aborda tópicos relacionados con 
programas de actividad física y terapia con animales.  
 
Finalmente, señalar que en el tercer ciclo 2006-2013 emergen tesis doctorales sobre 
educación especial desde nuevas disciplinas, específicamente ciencias tecnológicas, 
antropología, química y ciencias jurídicas y derecho. Desde las ciencias tecnológicas se 
abordaron tópicos relacionados con la enseñanza asistida por ordenador y equipos de 
asistencia para mejorar la movilidad de personas discapacitadas; respecto al campo 
antropología se han realizado tesis sobre convivencia escolar de personas con discapacidad, 
integración escolar de personas con discapacidad auditiva y evaluación e intervención del 
lenguaje en jóvenes con síndrome de Down; en química el tópico se relaciona con la atención 
a la diversidad en el aula, específicamente en física, a través de trabajos experimentales; y 
por último el campo de ciencias jurídicas y derecho que aborda el estudio sobre la transición 




Distribución de descriptores según disciplina científica (1978-2013) 
 
Primer ciclo 1978-1993  Segundo ciclo 1994-2005  Segundo ciclo 2006-2013 
Descriptor Fi Descriptor Fi Descriptor Fi 
Pedagogía 117 Pedagogía 399 Pedagogía 271 
Psicología 101 Psicología  247 Psicología 140 
Historia 3 Ciencias medicas 13 Sociología 14 
Sociología 3 Sociología 11 Matemáticas 11 
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Ciencias médicas 2 Lingüística 9 Lingüística 10 
  Matemáticas 7 Ciencias medicas  7 
  Historia 7 Historia  7 
  Ciencias de la vida 6 Ciencias 
tecnológicas 
6 
  Ciencias agrarias 6 Ciencias económicas 5 
  Ciencias de las artes y 
las letras 
5 Ciencia política 5 
  Ciencia política 3 Antropología 4 
  Ciencias económicas 3 Ciencias de las artes 
y las letras 
2 
  Filosofía 3 Filosofía 2 
  Demografía 2 Química 1 
    Ciencias de la vida 1 




Al analizar cuantitativamente los descriptores se corrobora la hipótesis 4 de nuestra 
investigación, ya que efectivamente las tesis doctorales españolas sobre educación especial 
han sido abordadas desde diferentes campos científicos, por lo tanto se confirma que la 
investigación en educación especial engloba una diversidad disciplinar.  
 
4.2.4 Análisis sobre la metodología general utilizada en las tesis doctorales españolas 
sobre educación especial (1978-2013). 
 
Al realizar un análisis de los resúmenes extraídos de las fichas de tesis doctorales 
españolas sobre educación especial de la base de datos TESEO, podemos apreciar en la tabla 
18 que el 48% de los resúmenes presentados por los doctorandos no incluyen la metodología 
de su estudio, mientras que el 27% declara que sus investigaciones se enmarcaron desde la 
investigación cuantitativa, el 13% cualitativa y el 12% mixta.  
 
En concordancia con los datos obtenidos no se puede confirmar la hipótesis 3 de esta 
investigación, ya que no fue posible determinar la metodología general del 48% de la 
muestra. A modo general podemos apreciar que el 52% de la muestra utiliza una variedad 





Frecuencia de las metodologías de investigación utilizadas en las tesis doctorales españolas 
sobre educación especial (1978-2013). 
 
Metodología General Frecuencia % % acumulado 
Cuantitativa 98 27% 27% 
Cualitativa 47 13% 40% 
Mixta 44 12% 52% 
No se indica 176 48% 100% 
Total 365 100%  
 
4.2.5 Análisis de los contenidos temáticos investigados en las tesis doctorales españolas 
sobre educación especial (1978-2013). 
 
Para determinar cuáles han sido los temas que han recibido mayor atención en las tesis 
doctorales españolas sobre educación especial se ha realizado un análisis de contenido de 
cada uno de los títulos y resúmenes de los trabajos. Este análisis proporciona información 
sobre los intereses y líneas de investigación con mayor predominancia y su evolución en el 
tiempo. 
 
El análisis del contenido temático se realizó a través de las palabras significativas 
contenidas en los títulos y resúmenes de las tesis doctorales. Para esto se establecieron 
categorías, a través, de una vía inductiva, es decir identificando directamente desde los títulos 
y resúmenes los temas investigados por los doctorandos. Las categorías se han organizado 
en dos grandes dimensiones: 1) tipo de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAEs) 
y 2) temática tratada en las tesis doctorales según títulos y resúmenes de las mismas. Además 
las categorías son mutuamente exclusivas, pues en cada dimensión se han clasificado las tesis 
doctorales en una sola categoría.  
 
En la primera dimensión, denominada: tipo de necesidades específicas de apoyo 




- Dificultades de aprendizaje 
- Discapacidad intelectual 
- Discapacidad auditiva 
- Discapacidad física  
- Discapacidad múltiple 
- Discapacidad visual 
- Síndrome de Down 
- Síndrome X-frágil 
- Disgrafía  
- Dislexia 
- Trastorno por déficit de atención 
- Trastorno de conducta 
- Trastornos del espectro autista 
- Trastornos del habla y del lenguaje 
- Altas capacidades intelectuales 
- Desventaja socioeducativa 
- Personas en situación de enfermedad 
- Sujetos privados de libertad 
- Discapacidad inespecífica  
- Necesidades educativas especiales 
- Otros 
 
En la segunda dimensión, denominada: temática tratada en las tesis doctorales, se 
establecieron las siguientes categorías:  
 
- Actitudes de la familia de personas con NEAE 
- Actitudes del alumnado sin NEAE respecto a la integración escolar o discapacidad 
- Actitudes del profesorado frente a la integración escolar, escuela inclusiva o 
discapacidad 




- Calidad de vida de personas con discapacidad 
- Currículo y su adaptación 
- Desarrollo del lenguaje 
- Detección y evaluación  
- Educación física 
- Educación inclusiva 
- Escolarización de personas con NEAE 
- Evaluación de los procesos de atención a la diversidad en centros educativos 
- Evaluación de programas de intervención  
- Familia 
- Formación del profesorado 
- Formación inicial del profesorado 
- Habilidades sociales 
- Historia de la educación especial 
- Historia de la psicología 
- Instrumentos de evaluación  
- Integración escolar 
- Integración laboral 
- La voz del alumnado con NEAE 
- Política educativa  
- Métodos y estrategias de intervención 
- Musicoterapia 
- Ocio y tiempo libre de personas con discapacidad 
- Orientación educativa 
- Pedagogía hospitalaria 
- Programa de intervención educativa 
- Psicomotricidad 
- Roles profesionales en la atención a las NEAE 
- Servicio de atención residencial para personas con discapacidad 
- Tecnología de la información y la comunicación 





En ambas dimensiones se utiliza la categoría “otros”. En la primera dimensión se utiliza 
para clasificar aquellas tesis doctorales que no abordan una necesidad educativa. Mientras 
que en la segunda dimensión se utiliza para agrupar aquellas tesis doctorales que tratan 
temáticas aplicables a más de una de las categorías establecidas para esta dimensión. 
 
A continuación se presentan los resultados de la dimensión: tipo de necesidades 
específicas de apoyo educativo, las cuáles se han organizados por ciclos de producción. 
 
4.2.6 Análisis de contenido temático dimensión: tipo de necesidades específicas de 
apoyo educativo.  
4.2.6.1 Primer ciclo de producción 1978-1993. 
 
En la tabla 19 se presentan los resultados del análisis de contenido temático en relación 
a la dimensión: tipo de necesidades específicas de apoyo educativo, correspondiente al 
primer ciclo de producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial 1978-
1993. 
  
Con respecto al tipo de necesidad específica de apoyo educativo investigada por los 
doctorandos se obtiene que durante el primer ciclo de producción 1978-1993 predomina la 
categoría discapacidad intelectual, con 19 tesis doctorales que abordan esta necesidad 
(35,8%); en segundo lugar con 8 tesis doctorales el síndrome de Down (15,1%); le siguen la 
categoría discapacidad inespecífica con 6 trabajos (11,3%) y necesidades educativas 
especiales, con 5 tesis doctorales (9,4%), ambas categorías hacen alusión a que los 
doctorandos tratan ambas temáticas en su generalidad; y por último destacar la categoría 
discapacidad visual, con 3 tesis doctorales (5,7%).  
 
En estas cinco primeras categorías se acumula el 77,4% de las tesis doctorales leídas 
entre los años 1978-1993, observándose claramente que los doctorandos trataban más 
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temáticas de investigación asociadas a la discapacidad intelectual y síndrome de Down, 
ambas necesidades acumulan un 50, 9% de los trabajos, versus a un 20,7% que estudian la 
discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo desde su generalidad.  
 
Durante los años 1978-1993 las necesidades específicas de apoyo educativo menos 
investigadas son: discapacidad auditiva, desventaja socioeducativa, trastornos del habla y del 
lenguaje, dificultades de aprendizaje, trastorno del espectro autista y dislexia.  
 
Finalmente, señalar que no se han realizado tesis doctorales durante los años 1978-1993 
referidas a personas en situación de enfermedad, trastorno por déficit de atención, sujetos 
privados de libertad, altas capacidades intelectuales, trastornos de conducta, síndrome de X-




Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial necesidad según 
necesidad específica de apoyo educativo investigada. Primer ciclo de producción (1978-
1993). 
 
Necesidad Específica de apoyo 
educativo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Discapacidad Intelectual 19 35,8% 35,8% 
Síndrome de Down 8 15,1% 50,9% 
Discapacidad inespecífica 6 11,3% 62,3% 
Necesidades educativas especiales 5 9,4% 71,7% 
Discapacidad visual 3 5,7% 77,4% 
Discapacidad Física 2 3,8% 81,1% 
Discapacidad auditiva 2 3,8% 84,9% 
Desventaja socioeducativa 2 3,8% 88,7% 
Trastornos del habla y el lenguaje 2 3,8% 92,5% 
Otros 1 1,9% 94,3% 
Dificultades de aprendizaje 1 1,9% 96,2% 
Trastornos del espectro autista 1 1,9% 98,1% 
Dislexia 1 1,9% 100,0% 
Personas en situación de enfermedad 0 0,0%  
Trastorno por déficit de atención 0 0,0%  
Sujetos privados de libertad 0 0,0%  
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Altas capacidades intelectuales 0 0,0%  
Trastornos de conducta 0 0,0%  
Síndrome x-frágil 0 0,0%  
Disgrafía 0 0,0%  
Discapacidad múltiple 0 0,0%  
Total 53 100%  
 
4.2.6.2 Segundo ciclo de producción 1994-2005. 
 
En el periodo 1994-2005 se evidencia una diversificación de las tesis doctorales en las 
distintas categorías temáticas de la dimensión tipo de necesidades específicas de apoyo 
educativo, sólo tres categorías no han sido indagadas: sujetos privados de libertad, síndrome 
X-frágil y discapacidad múltiple. Señalar además el evidente incremento de trabajos en todas 
las categorías presentes en el ciclo de producción anterior 1978-1993.  
 
Al igual que en el primer ciclo de producción la temática se concentra en la discapacidad 
intelectual, con 29 trabajos (21,6%), observándose un incremento de 10 tesis doctorales. A 
continuación se sitúan las tesis doctorales que abordan las necesidades específicas de apoyo 
educativo de modo genérico, que se agrupan en las categorías: necesidades educativas 
especiales, con 22 tesis doctorales (16,4%) y discapacidad inespecífica, con 11 trabajos 
(8,2%).  
 
Y por último destacar tres categorías: síndrome de Down (12,7%), que si bien no ocupa 
el mismo lugar que en el primer ciclo de producción, incrementa el número de trabajos, 
específicamente en 9 tesis doctorales, ocupando el tercer lugar de las categorías; otros 
(6,7%), en la que se incluyen 9 tesis doctorales, apreciándose que es en este ciclo de 
producción donde emergen trabajos que no abordan una necesidad especifica de apoyo 
educativo como tópico de investigación; y la discapacidad visual (6,7%), que aumenta en 6 








Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial según necesidad 
específica de apoyo educativo investigada. Segundo ciclo de producción (1994-2005). 
 
Necesidad específica de apoyo 
educativo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Discapacidad Intelectual 29 21,6% 21,6% 
Necesidades educativas especiales 22 16,4% 38,1% 
Síndrome de Down 17 12,7% 50,7% 
Discapacidad inespecífica 11 8,2% 59,0% 
Otros 9 6,7% 65,7% 
Discapacidad visual 9 6,7% 72,4% 
Trastorno del habla y del lenguaje 7 5,2% 77,6% 
Desventaja socioeducativa 6 4,5% 82,1% 
Discapacidad Física 4 3,0% 85,1% 
Discapacidad auditiva 4 3,0% 88,1% 
Dificultades de aprendizaje 4 3,0% 91,0% 
Personas en situación de enfermedad 4 3,0% 94,0% 
Trastornos del espectro autista 3 2,2% 96,3% 
Trastorno por déficit de atención 1 0,7% 97,0% 
Dislexia 1 0,7% 97,8% 
Altas capacidades intelectuales 1 0,7% 98,5% 
Trastornos de conducta 1 0,7% 99,3% 
Disgrafía 1 0,7% 100,0% 
Sujetos privados de libertad  0 0,0%  
Síndrome X-frágil 0 0,0%  
Discapacidad múltiple 0 0,0%  
Total 134 100,0%  
 
4.2.6.3 Tercer ciclo de producción 2006-2013. 
 
Durante este ciclo de producción, 2006-2013, el mayor número de categorías ha recibido 
atención en las tesis doctorales por parte de los doctorandos, excepto dos (trastorno de 
conducta y disgrafía) que no han sido objeto de atención. Es importante destacar que el 




A diferencia de los ciclos de producción 1978-1993 y 1994-2005, el mayor porcentaje 
corresponde a la categoría otros (24,7%) con un total de 44 tesis doctorales, lo que refleja 
que un número importante de doctorandos no aborda en su investigación una necesidad 
específica de apoyo educativo. Las categorías que le siguen son necesidades educativas 
especiales (16,3%), discapacidad intelectual (14,0%), discapacidad inespecífica (9,6%) y 
síndrome de Down (5,1%).  
 
Las categorías que han tenido un leve aumento en comparación con los periodos 
anteriores son: discapacidad física (5,1%), discapacidad auditiva (5,1%), dificultades de 
aprendizaje (3,9%) y trastorno del espectro autista. Mientras que la categoría discapacidad 
visual disminuye el número de trabajos.  
 
Finalmente, aunque son escasas las tesis doctorales, señalar que en este último ciclo de 
producción se han investigado sobre nuevas necesidades específicas de apoyo educativo, 




Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial según necesidad 
específica de apoyo educativo investigada. Tercer ciclo de producción (2006-2013). 
 
Necesidad específica de apoyo educativo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Otros 44 24,7% 24,7% 
Necesidades educativas especiales 29 16,3% 41,0% 
Discapacidad Intelectual 25 14,0% 55,1% 
Discapacidad Inespecífica 17 9,6% 64,6% 
Síndrome de Down 9 5,1% 69,7% 
Discapacidad Física 9 5,1% 74,7% 
Discapacidad auditiva 7 3,9% 78,7% 
Dificultades de aprendizaje 7 3,9% 82,6% 
Trastornos del espectro autista 7 3,9% 86,5% 
Discapacidad visual 6 3,4% 89,9% 
Desventaja socioeducativa 4 2,2% 92,1% 
Trastornos del habla y del lenguaje 4 2,2% 94,4% 
Personas en situación de enfermedad 2 1,1% 95,5% 
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Trastorno por déficit de atención 2 1,1% 96,6% 
Sujetos privados de libertad  2 1,1% 97,8% 
Dislexia 1 0,6% 98,3% 
Altas capacidades intelectuales 1 0,6% 98,9% 
Síndrome X-frágil 1 0,6% 99,4% 
Discapacidad múltiple 1 0,6% 100,0% 
Trastornos de conducta 0 0,0%   
Disgrafía 0 0,0%  
Total 178 100,0%   
 
4.2.6.4 Análisis de contenido temático integrando los tres ciclos de producción. 
Dimensión: tipo de necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
En la tabla 22 se presentan los resultados obtenidos en relación a la dimensión: tipo de 
necesidades específicas de apoyo educativo para todo el periodo diacrónico 1978-2013. En 
ella se puede visualizar el número de tesis doctorales (frecuencia) que han abordado cada 
categoría y su respectivo porcentaje.  
 
De acuerdo a los datos se aprecia que el 41,9% de las tesis doctorales españolas sobre 
educación especial han abordado en sus investigaciones la discapacidad, específicamente la 
discapacidad intelectual (20,0%), discapacidad inespecífica (9,3%), discapacidad visual 
(4,9%), discapacidad física (4,1%) y discapacidad auditiva (3,6%). El segundo tópico que ha 
sido más indagado son las necesidades educativas especiales (15,3%), la cual ha tenido 
continuidad en los tres ciclos de producción, tomando gran fuerza en los últimos dos ciclos, 
superando a la discapacidad en el periodo 2006-2013.  
 
También se puede identificar que los doctorandos le han dado bastante atención a una 
discapacidad en concreto, específicamente la discapacidad intelectual. Este tópico ha estado 
presente en 73 tesis doctorales, correspondiente al 20% de la totalidad de trabajos, siendo la 
necesidad específica de apoyo educativo que obtiene la mayor frecuencia durante el periodo 
diacrónico 1978-2013. Además considerar que ha tenido continuidad a lo largo de los años, 
estando presente en los tres ciclos de producción, evidenciándose una leve baja en el tercer 




Entre los datos también destaca la categoría otros, adscribiéndose a esta categoría 54 
tesis doctorales, correspondiente al 14,8% de la totalidad de trabajos. Esto devela que los 
doctorandos han ido abordando en sus tesis doctorales estudios que no hacen alusión a una 
necesidad específica de apoyo educativo, sino más bien a tópicos relacionados con la 
atención a la diversidad, formación y actitudes del profesorado, educación física, política 
educativa, familia e historia de la educación especial e historia de la psicología. Destacar que 
esta característica en las tesis doctorales está presente desde el primer ciclo de producción 
1978-1993, con tan solo un trabajo, pero ya en el segundo ciclo 1994-2005 aumenta a 9 tesis, 
teniendo el mayor número de trabajos durante el tercer ciclo de producción 2006-2013, con 
43 tesis doctorales.  
 
Otra de las necesidades que ha sido investigada por los doctorandos a lo largo del periodo 
diacrónico estudiado es el síndrome de Down, con 56 tesis doctorales, correspondiente al 
9,3% de la totalidad. Si bien ha tenido una continuidad a lo largo de los años, se evidencia 
un descenso importante en el tercer ciclo de producción 2006-2013.  También señalar que la 
discapacidad visual (4,9%) y discapacidad física (4,1%) han tenido una continuidad a lo 
largo de los años, pero con un menor número de tesis.  
 
Las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad auditiva, 
dificultades de aprendizaje, desventaja socioeducativa, trastornos del lenguaje, trastornos del 
espectro autista, personas en situación de enfermedad, trastornos del habla, trastorno por 
déficit de atención, dislexia, sujetos privados de libertad, altas capacidades intelectuales, 
trastorno de conducta, síndrome de x-frágil, disgrafía y discapacidad múltiple, muestran un 
porcentaje de tesis doctorales inferior al 4%. De estas necesidades específicas de apoyo 
educativo podemos identificar tres que han tenido un mayor número de tesis doctorales en el 
último ciclo de producción (2006-2013), con 7 trabajos cada una: discapacidad auditiva, 








Tabla 22  
 
Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial según necesidad 
específica de apoyo educativo investigada en el periodo diacrónico 1978-2013. 
  














19 29 25 73 20,0% 
Necesidades educativas 
especiales 
5 22 29 56 15,3% 
Otros 1 9 44 54 14,8% 
Síndrome de Down 8 17 9 34 9,3% 
Discapacidad 
inespecífica 
6 11 17 34 9,3% 
Discapacidad visual 3 9 6 18 4,9% 
Discapacidad Física 2 4 9 15 4,1% 
Discapacidad auditiva 2 4 7 13 3,6% 
Trastornos del habla y 
del lenguaje 
2 7 4 13 3,6% 
Dificultades de 
aprendizaje 
1 4 7 12 3,3% 
Desventaja 
socioeducativa 
2 6 4 12 3,3% 
Trastornos del espectro 
autista 
1 3 7 11 3,0% 
Personas en situación 
de enfermedad 
0 4 2 6 1,6% 
Trastorno por déficit de 
atención 
0 1 2 3 0,8% 
Dislexia 1 1 1 3 0,8% 
Sujetos privados de 
libertad 
0 0 2 2 0,5% 
Altas capacidades 
intelectuales 
0 1 1 2 0,5% 
Trastornos de conducta 0 1 0 1 0,3% 
Síndrome X-frágil 0 0 1 1 0,3% 
Disgrafía 0 1 0 1 0,3% 
Discapacidad múltiple 0 0 1 1 0,3% 





4.2.7 Análisis de contenido temático dimensión: temática tratada en las tesis 
doctorales.  
4.2.7.1 Primer ciclo de producción 1978-1993. 
 
La tabla 23, correspondiente al primer ciclo de producción de tesis doctorales españolas 
sobre educación especial, muestra que el contenido temático predominante entre los años 
1978-1993 ha sido métodos y estrategias de intervención, con 10 tesis doctorales, 
correspondiente al 18,9% de la totalidad. Le sigue en importancia con 7 tesis los temas 
referentes a programa de intervención educativa (13,2%), detección y evaluación con 5 
trabajos (9,4%), familia con 4 tesis (7,5%) e integración escolar, políticas educativas y otros, 
con 3 tesis doctorales cada uno, lo que corresponde al 5,7%.   
 
El resto de los temas o no han sido abordados o presentan un escaso número de tesis, lo 
que indica que las tesis doctorales españolas sobre educación especial durante los años 1978-
1993 abordan un número reducido de temáticas, concentrándose el 60,4% de los trabajos en 




Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial según temática 










Métodos y estrategias de intervención 10 18,9% 18,9% 
Programa de intervención educativa 7 13,2% 32,1% 
Detección y evaluación 5 9,4% 41,5% 
Familia 4 7,5% 49,1% 
Integración escolar 3 5,7% 54,7% 
Otros 3 5,7% 60,4% 
Política educativa 3 5,7% 66,0% 
Instrumentos de evaluación 2 3,8% 69,8% 
Historia de la educación especial 2 3,8% 73,6% 
Currículo y su adaptación 2 3,8% 77,4% 
Escolarización de personas con NEAE 2 3,8% 81,1% 
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Psicomotricidad 2 3,8% 84,9% 
Desarrollo del lenguaje 2 3,8% 88,7% 
Tecnologías de la información y la 
comunicación 
1 1,9% 90,6% 
Actitudes del profesorado frente a la integración 
escolar, escuela inclusiva o discapacidad 
1 1,9% 92,5% 
Integración laboral 1 1,9% 94,3% 
Educación física 1 1,9% 96,2% 
Atención temprana 1 1,9% 98,1% 
Actitudes de la familia de personas con NEAE  1 1,9% 100,0% 
Formación inicial del profesorado 0 0,0%  
Educación inclusiva 0 0,0%  
Formación del profesorado 0 0,0%  
Evaluación de programas de intervención 0 0,0%  
Calidad de vida 0 0,0%  
Transición a la vida adulta de las personas con 
discapacidad 
0 0,0%  
Evaluación de los procesos de  atención a la 
diversidad en centros educativos 
0 0,0%  
Pedagogía hospitalaria 0 0,0%  
Servicio de atención residencial para personas 
con discapacidad 
0 0,0%  
Roles de los profesionales en la atención a las 
NEAE 
0 0,0%  
Orientación educativa 0 0,0%  
Ocio y tiempo libre de las personas con 
discapacidad 
0 0,0%  
Historia de la psicología 0 0,0%  
Habilidades sociales 0 0,0%  
Actitudes del alumnado sin NEAE respecto a la 
integración escolar o discapacidad 
0 0,0%  
Musicoterapia 0 0,0%  
La voz del alumnado con NEAE 0 0,0%  
Bibliometría 0 0,0%  







4.2.7.2 Segundo ciclo de producción 1994-2005. 
 
En el segundo ciclo de producción, 1994-2005, se observa un notable aumento en el 
número de tesis doctorales sobre programas de intervención, siendo la temática más 
investigada por los doctorandos en este periodo. También se visualiza un aumento importante 
en temas asociados a detección y evaluación, con 17 tesis doctorales (12,7%), integración 
escolar, con 11 trabajos (8,2%) e integración laboral con 8 investigaciones (6,0%). La 
categoría métodos y estrategias de intervención también presenta un aumento, sin embargo 
del primer lugar alcanzado en el periodo anterior desciende a la cuarta posición. El resto de 
categorías muestra un porcentaje de tesis doctorales inferiores al 4%. 
 
También se observa, aunque con porcentajes bajos, que en el periodo 1994-2005 
aumentan considerablemente los tópicos de interés en los doctorandos. Estas nuevas 
temáticas de investigación son: formación del profesorado (3,0%), calidad de vida (3,0%), 
transición a la vida adulta de las personas con discapacidad (3,0%), pedagogía hospitalaria 
(1,5%), orientación educativa (1,5%), ocio y tiempo libre de personas con discapacidad 
(1,5%), habilidades sociales (1,5%), actitudes del alumnas sin necesidades específicas de 
apoyo educativo (1,5%), evaluación de los procesos de atención a la diversidad en centros 
educativos (0,7%), servicio de atención residencial para personas con discapacidad (0,7%), 




Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial según temática 










Programa de intervención educativa 18 13,4% 13,4% 
Detección y evaluación 17 12,7% 26,1% 
Integración escolar 11 8,2% 34,3% 
Métodos y estrategias de intervención 11 8,2% 42,5% 
Integración laboral 8 6,0% 48,5% 
TICs 5 3,7% 52,2% 
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Formación inicial del profesorado 5 3,7% 56,0% 
Familia 5 3,7% 59,7% 
Evaluación de programas de intervención 5 3,7% 63,4% 
Instrumentos de evaluación 4 3,0% 66,4% 
Historia de la educación especial 4 3,0% 69,4% 
Formación del profesorado 4 3,0% 72,4% 
Calidad de vida 4 3,0% 75,4% 
Actitudes del profesorado frente a la 
integración escolar, escuela inclusiva o 
discapacidad 
3 2,2% 77,6% 
Educación física 3 2,2% 79,9% 
Transición a la vida adulta de las personas con 
discapacidad 
3 2,2% 82,1% 
Psicomotricidad 3 2,2% 84,3% 
Atención temprana 2 1,5% 85,8% 
Escolarización de personas con NEAE 2 1,5% 87,3% 
Pedagogía hospitalaria 2 1,5% 88,8% 
Orientación educativa 2 1,5% 90,3% 
Ocio y tiempo libre de las personas con 
discapacidad 
2 1,5% 91,8% 
Habilidades sociales 2 1,5% 93,3% 
Actitudes del alumnado sin NEAE respecto a 
la integración escolar o discapacidad 
2 1,5% 94,8% 
Currículo y su adaptación 1 0,7% 95,5% 
Política educativa 1 0,7% 96,3% 
Evaluación de los procesos de  atención a la 
diversidad en centros educativos 
1 0,7% 97,0% 
Servicio de atención residencial para personas 
con discapacidad 
1 0,7% 97,8% 
Historia de la psicología 1 0,7% 98,5% 
Musicoterapia 1 0,7% 99,3% 
Bibliometría 1 0,7% 100,0% 
Educación inclusiva 0 0,0%  
Otros 0 0,0%  
Desarrollo del lenguaje 0 0,0%  
Roles de los profesionales en la atención a las 
NEAE 
0 0,0%  
Actitudes de la familia de personas con NEAE 0 0,0%  
La voz del alumnado con NEAE 0 0,0%  





4.2.7.3 Tercer ciclo de producción 2006-2013. 
 
Al igual que en el periodo anterior, en este último ciclo de producción (2006-2013) se 
observa una gran dispersión de las tesis doctorales españolas sobre educación especial, los 
178 trabajos se distribuyen entre el 81% de las categorías (30 categorías). Solamente 7 
categorías no han recibido atención por parte de los doctorandos durante este periodo, las que 
corresponden a psicomotricidad, orientación educativa, ocio y tiempo libre de las personas 
con discapacidad, habilidades sociales, actitudes del alumnado sin necesidades específicas 
de apoyo educativo, musicoterapia y bibliometría.  
 
Al analizar las frecuencias correspondientes a cada categoría se pone de manifiesto que 
en el periodo 2006-2013 vuelven a predominar los tópicos programa de intervención 
educativa (9,6%) y métodos y estrategias de intervención (7,3%). Sin embargo se evidencia 
un descenso importante en las temáticas asociadas a detección y evaluación (5,1%) e 
integración escolar (2,8%) con respecto a los dos ciclos de producción anteriores. 
 
Por primera vez se visualizan entre los tópicos más investigados por los doctorandos las 
categorías asociadas a tecnologías de la información y comunicación (9,0%), educación 
inclusiva (7,3%), instrumentos de evaluación (6,2%), actitudes del profesorado frente a la 
integración escolar, escuela inclusiva o discapacidad (6,2%) y educación física (5,6%).  
 
También se observa que durante este ciclo han surgido nuevas temáticas de interés para 
los doctorandos, que si bien no han predominado en este periodo, están presentes y son 
nuevos tópicos de investigación. Estas categorías corresponden a educación inclusiva, roles 
de los profesionales en la atención a la diversidad, actitudes de las familias y actitudes del 
alumnado sin necesidades específicas de apoyo educativo respecto a la integración escolar y 
discapacidad. 
 
Señalar que el 51,1% de las tesis doctorales se concentran en tan solo siete categorías, 
por lo que podríamos considerar dichos tópicos como los de mayor interés por parte de los 
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doctorandos en la actualidad, considerando que este periodo incluye aquellos trabajos leídos 




Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial según temática 










Programa de intervención educativa 17 9,6% 9,6% 
TICs 16 9,0% 18,5% 
Métodos y estrategias de intervención 13 7,3% 25,8% 
Educación inclusiva 13 7,3% 33,1% 
Instrumentos de evaluación 11 6,2% 39,3% 
Actitudes del profesorado frente a la 
integración escolar, escuela inclusiva o 
discapacidad 
11 6,2% 45,5% 
Educación física 10 5,6% 51,1% 
Detección y evaluación 9 5,1% 56,2% 
Formación inicial del profesorado 9 5,1% 61,2% 
Integración escolar 5 2,8% 64,0% 
Integración laboral 5 2,8% 66,9% 
Historia de la educación especial 5 2,8% 69,7% 
Formación del profesorado 5 2,8% 72,5% 
Calidad de vida 5 2,8% 75,3% 
Familia 4 2,2% 77,5% 
Evaluación de programas de intervención 4 2,2% 79,8% 
Transición a la vida adulta de las personas con 
discapacidad 
4 2,2% 82,0% 
Currículo y su adaptación 4 2,2% 84,3% 
Atención temprana 4 2,2% 86,5% 
Otros 4 2,2% 88,8% 
Evaluación de los procesos de  atención a la 
diversidad en centros educativos 
4 2,2% 91,0% 
Roles de los profesionales en la atención a las 
NEAE 
3 1,7% 92,7% 
Política educativa 2 1,1% 93,8% 
Escolarización de personas con NEAE 2 1,1% 94,9% 
Pedagogía hospitalaria 2 1,1% 96,1% 
Servicio de atención residencial para 
personas con discapacidad 
2 1,1% 97,2% 
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Actitudes de la familia de personas con 
NEAE 
2 1,1% 98,3% 
Desarrollo del lenguaje 1 0,6% 98,9% 
Historia de la psicología 1 0,6% 99,4% 
La voz del alumnado con NEAE 1 0,6% 100,0% 
Psicomotricidad 0 0,0%  
Orientación educativa 0 0,0%  
Ocio y tiempo libre de las personas con 
discapacidad 
0 0,0%  
Habilidades sociales 0 0,0%  
Actitudes del alumnado sin NEAE respecto a 
la integración escolar o discapacidad 
0 0,0%  
Musicoterapia 0 0,0%  
Bibliometría 0 0,0%  
Total 178 100,0%  
 
4.2.7.4 Análisis de contenido temático integrando los tres ciclos de producción. 
Dimensión: temática tratada en las tesis doctorales. 
 
En la tabla 26 queda reflejada una visión global de la distribución temática tratada en 
las tesis doctorales españolas sobre educación especial durante los 35 años estudiados. Este 
análisis revela que los temas que han recibido mayor atención por parte de los doctorandos 
durante el periodo 1978-2013 y que han tenido continuidad durante los tres ciclos de 
producción, con algunas variaciones en sus frecuencias a lo largo de los años, son: programa 
de intervención (11,5%), métodos y estrategias de intervención (9,3%), detección y 
evaluación (8,5%), tecnologías de la información y la comunicación (6,0%) e integración 
escolar (5,2%), concentrando el 40,5% de la totalidad de trabajos, lo que corresponde a 156 
tesis doctorales.  
 
También destacar 8 temáticas, que si bien han tenido una menor frecuencia que las 
anteriores, concentran 100 tesis doctorales (27,4%), lo que manifiesta cierto interés y 
atención por parte de los doctorandos. Estás categorías se asocian a temáticas relacionadas 
con instrumentos de evaluación (4,7%), actitudes del profesorado (4,1%), integración laboral 
(3,8%), formación inicial del profesorado (3,8%), educación física (3,8%), educación 
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inclusiva (3,6%) y familia (3,6%).  El resto de categorías muestra un porcentaje de tesis 
doctorales inferiores al 3%. 
 
Si bien en los párrafos anteriores se señalan las temáticas que han sido más abordadas 
en las tesis doctorales según su frecuencia, es importante señalar que hay categorías que se 
relacionan, lo que permite identificar las dos temáticas más investigadas en el periodo 1978-
2013, las cuales podemos agrupar en dos grandes categorías. La primera de ella corresponde 
a la macrocategoría intervención, en las cuáles se incluyen las categorías programa de 
intervención educativa (11,5%) y métodos y estrategias de intervención (9,3%), en ambas se 
concentra el 20,8% de los trabajos. El segundo tópico más investigado corresponde a la 
macrocategoría evaluación, en ésta se incluyen las categorías detección y evaluación (8,5%), 
instrumentos de evaluación (4,7%), evaluación de programas de intervención (2,5%) y 
evaluación de los procesos de atención a la diversidad en centros educativos (1,4%), 




Distribución de las tesis doctorales españolas sobre educación especial según su contenido 
temático en el periodo diacrónico 1978-2013. 
 
Contenidos temáticos 1978-1993 1994-2005 2006-2013 Frecuencia 
(1978-2013) 
Porcentaje 
Programa de intervención 
educativa. 
7 18 17 42 11,5% 
Métodos y estrategias de 
intervención. 
10 11 13 34 9,3% 
Detección y evaluación. 5 17 9 31 8,5% 
TICs 1 5 16 22 6,0% 
Integración escolar. 3 11 5 19 5,2% 
Instrumentos de evaluación. 2 4 11 17 4,7% 
Actitudes del profesorado 
frente a la integración 
escolar. 
1 3 11 15 4,1% 
Integración laboral. 1 8 5 14 3,8% 
Formación inicial del 
profesorado. 
0 5 9 14 3,8% 
Educación física. 1 3 10 14 3,8% 
Educación inclusiva. 0 0 13 13 3,6% 
Familia. 4 5 4 3 3,6% 
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Historia de la educación 
especial. 
2 4 5 11 3,0% 
Formación del profesorado. 0 4 5 9 2,5% 
Evaluación de programas de 
intervención. 
0 5 4 9 2,5% 
Calidad de vida. 0 4 5 9 2,5% 
Transición a la vida adulta. 0 3 4 7 1,9% 
Currículo y su adaptación. 2 1 4 7 1,9% 
Atención temprana. 1 2 4 7 1,9% 
Otros. 3 0 4 7 1,9% 
Política educativa. 3 1 2 6 1,6% 
Escolarización de personas 
con NEAE. 
2 2 2 6 1,6% 
Evaluación de los procesos 
de atención a la diversidad 
en centros educativos. 
0 1 4 5 1,4% 
Psicomotricidad. 2 3 0 5 1,4% 
Pedagogía hospitalaria. 0 2 2 4 1,1% 
Servicio de atención 
residencial para personas 
con discapacidad. 
0 1 2 3 0,8% 
Desarrollo del lenguaje. 2 0 1 3 0,8% 
Roles de los profesionales 
en la atención a las NEAE. 
0 0 3 3 0,8% 
Actitudes de la familia de 
personas con NEAE. 
1 0 2 3 0,8% 
Orientación educativa. 0 2 0 2 0,5% 
Ocio y tiempo libre de las 
personas con discapacidad. 
0 2 0 2 0,5% 
Historia de la psicología. 0 1 1 2 0,5% 
Habilidades sociales. 0 2 0 2 0,5% 
Actitudes del alumnado sin 
NEAE respecto a la 
integración escolar.  
0 2 0 2 0,5% 
Musicoterapia. 0 1 0 1 0,3% 
La voz del alumnado con 
NEAE. 
0 0 1 1 0,3% 
Bibliometría. 0 1 0 1 0,3% 






4.2.8 Resumen general de hallazgos sobre contenidos temáticos. 
 
A partir del análisis realizado sobre el contenido de títulos y resúmenes de las tesis 
doctorales españolas sobre educación especial, se verifica la hipótesis número 6 de este 
estudio, ya que los tópicos investigados por los doctorandos manifiestan claros patrones 
diferenciales según dimensión y periodos de tiempo. A partir de dicho análisis se han podido 
identificar: los tópicos de investigación que han predominado en estos 35 años, las temáticas 
que han tenido continuidad en los tres ciclos de producción y los nuevos temas de 
investigación que fueron emergiendo durante el periodo diacrónico1978-2013. 
 
A continuación se presentan los principales patrones diferenciales de las temáticas de las 
tesis doctorales para el periodo diacrónico 1978-2013.  
 
- Los contenidos temáticos centrales en el primer ciclo de producción (1978-1993) de 
tesis doctorales españolas sobre educación especial es la discapacidad, 
concentrándose el 60,4% de los trabajos en las categorías asociadas a la discapacidad 
intelectual (35,8%), discapacidad visual (5,7%), discapacidad física (3,8%), 
discapacidad auditiva (3,8%); y síndrome de Down (15,1%).  
 
- Durante el segundo ciclo de producción (1994-2005) de tesis doctorales españolas 
sobre educación especial, se mantienen los contenidos relacionados con discapacidad 
(42,5%) y síndrome de Down (12,7%), pero emerge con gran fuerza el tópico 
relacionado con las necesidades educativas especiales (16,4%).  
 
- En el tercer ciclo de producción (2006-2013) continúan presente los contenidos 
asociados a la discapacidad (36,6%) y síndrome de Down (5,1%), sin embargo 
pierden fuerza, disminuyendo considerablemente el número de trabajos, mientras que 
las necesidades educativas especiales (16,3%) toman fuerza e incrementan el número 
de tesis. Destacar que en este ciclo la categoría que recibió mayor atención es “otros” 
(24,7%), esto quiere decir que en los años 2006-2013 predominan temáticas de 
investigación que no se centran en la discapacidad o necesidades educativas 
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especiales, o más específicamente en las dificultades de los alumnos. Lo anterior es 
un precedente de que la investigación sobre educación especial en España ya no está 
totalmente centrada en la discapacidad, déficit o necesidad educativa del sujeto.  
 
- En cuanto al contenido de las tesis doctorales asociados a la dimensión: temática 
investigada se puede identificar que hay tópicos que han tenido mayor atención en un 
ciclo de producción en particular, otros tópicos que han perdurado a lo largo de los 
años y el surgimiento de nuevas temáticas, pero se han identificado dos grandes 
tópicos de investigación en el periodo 1978-2013, en los cuales se concentran el 
37,9% de los trabajos, estos corresponden a la intervención (20,8%) y evaluación 







Conclusiones del estudio 
 
 
En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos tras el análisis 
cienciométrico y conceptual de las tesis doctorales españolas sobre educación especial leídas 
en el periodo diacrónico 1978-2013.  
 
En consecuencia, se expone la consecución de los objetivos de la investigación, el rechazo o 
aceptación de las hipótesis según los resultados, las conclusiones generales sobre indicadores 
de productividad y de contenido respectivamente, además de las limitaciones del estudio y 
























5.1 Hallazgos generales del estudio 
5.1.1 Alcance de los objetivos. 
 
La información presentada en el capítulo cuatro sobre el análisis de resultados del 
presente estudio proporciona evidencia de que el objetivo general asociado al análisis de la  
producción científica en educación especial, mediante el estudio de las tesis doctorales de 
España, leídas en el periodo comprendido entre  1978 y 2013, se logró en su totalidad, pues 
se analizó la totalidad de tesis doctorales (N=365) españolas sobre educación especial 
seleccionadas desde la base de datos TESEO, cubriendo 35 años (1978-2013) de producción 
científica. 
 
También se realizó satisfactoriamente el análisis de todas las variables de productividad 
y de contenidos determinadas en esta investigación. A modo general se observa que la 
producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial en el periodo diacrónico 
1978-2013 sigue patrones de crecimiento exponencial. 
 
A continuación se presenta en la tabla 27 un resumen sobre el logro de los objetivos 




Resumen sobre el alcance de los objetivos específicos. 
 
Objetivos específicos Alcance de los objetivos 
1. Construir una base de datos con 
las tesis doctorales españolas 
sobre educación especial, leídas en 
el periodo 1978-2013. 
Objetivo logrado. Actualmente se cuenta con una 
base de datos que almacena información de 365 
tesis doctorales, en las que se incluye información 
relacionada con: título, autor, universidad de 
lectura, departamento, director/es, tribunal y 
descriptores.  
2. Analizar la productividad 
diacrónica de las tesis doctorales 
españolas sobre educación 
especial, leídas en el período 
1978-2013.  
Objetivo logrado. En el capítulo cuatro se 
presentan los resultados de las siete variables de 




La producción diacrónica de tesis doctorales 
españolas sobre educación especial se analizaron 
según año de lectura, trienios, género del autor y 
por ciclos de producción, esta última se realizó a 
partir de la evolución observada a lo largo de los 
35 años examinados y los patrones de crecimiento 
identificados.  
3. Analizar la productividad 
institucional, regional 
(comunidades autónomas) y 
personal (director) de las tesis 
doctorales españolas sobre 
educación especial, leídas en el 
período 1978-2013. 
Objetivo logrado. Se analizó la producción de 
tesis doctorales según la institución en la que fue 
leído el trabajo (universidad), lo que permitió 
identificar las instituciones más productivas del 
país; del mismo modo se analizó la productividad 
de los directores y su identidad, lo que 
proporciona información sobre los 
profesores/directores más productivos de España. 
Finalmente se analiza la productividad según 
comunidad autónoma, para esto se consideró la 
ubicación de la institución, lo que proporciona 
información sobre las comunidades que 
concentran el mayor número de tesis doctorales.  
4. Identificar los principales tópicos 
trabajados en las tesis doctorales 
españolas sobre educación 
especial, leídas en el periodo 
1978-2013. 
Objetivo logrado. A partir del análisis de 
descriptores y análisis de contenido de títulos y 
resúmenes de las tesis doctorales se pudo 
determinar aquellas disciplinas y subdisciplinas 
que han recibido mayor atención por parte de los 
doctorandos durante el período 1978-2013, 
además de los temas de investigación y 
necesidades específicas de apoyo educativo que 
han sido investigadas, identificando aquellos 
tópicos que han predominado a lo largo de los 35 
años de producción considerados en este estudio.  
5. Identificar la metodología general 
(cualitativa, cuantitativa, mixta) 
de investigación empleadas en las 
tesis doctorales españolas sobre 
educación especial, leídas en el 
período 1978-2013. 
Objetivo medianamente logrado. A partir del 
análisis de los resúmenes de las tesis doctorales se 
identificó la metodología general del 52% de la 
muestra. A partir del análisis se determinó el 
número de tesis doctorales que utilizó una 
metodología cuantitativa, cualitativa y mixta, 
además se identifican aquellas tesis que no hacen 
alusión en el resumen sobre la metodología 






5.1.2 Verificación de hipótesis 
 
A partir de los resultados de la investigación se manifiesta la aceptación o rechazo de las 






La producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial leídas en el periodo 
1978-2013 se ajusta al modelo de crecimiento exponencial propuesto por Price (1986), donde 
se observa que el crecimiento de tesis aumentó a un ritmo cada vez mayor a lo largo de los 
años, evidenciándose en los años 2006-2013 un crecimiento muy acelerado respecto a los 
años anteriores. La serie de los datos (producción de tesis doctorales) muestra un buen ajuste 
a la línea de tendencia exponencial, presentando un coeficiente de determinación R2= 0.89 y 
un coeficiente de correlación r = 0,94, lo que corresponde a una correlación muy alta y 






La distribución de directores de tesis doctorales españolas sobre educación especial 
leídas en el periodo 1978-2013 sigue el patrón de producción propuesto por Lokta (1928), 
observándose claramente que un grupo muy reducido de directores realizan una mayor 
producción de tesis doctorales. Destacar que el 93% de los directores son pequeños 
productores, dirigiendo tan solo una tesis doctoral; un 6% de los directores son medianos 




Hipótesis 1:  
El número de tesis doctorales sobre educación especial leídas durante el periodo 1978-2013, 
se ajusta al modelo de crecimiento exponencial propuesto por Price.  
 
Hipótesis 2:  
La distribución de directores de tesis españolas sobre educación especial sigue un patrón 









No se confirma la hipótesis debido a datos perdidos (missing), pues no fue posible 
determinar la metodología general del 48% de las tesis doctorales españolas sobre educación 
especial, ya que en los resúmenes de los trabajos no todos los doctorandos informan sobre 
esta variable. A modo general señalar que del 52% de las tesis doctorales en la que se pudo 
identificar la metodología general predominó la metodología cuantitativa (27%), en segundo 






Se verifica que a lo largo del periodo 1978-2013 las tesis doctorales españolas sobre 
educación especial abordan tópicos de investigación desde dieciocho disciplinas 
(establecidas en el tesauro UNESCO). Además se evidencia que cinco disciplinas han tenido 
continuidad desde 1978 al 2013, las que corresponden a pedagogía, psicología, historia, 






Las tesis doctorales españolas sobre educación especial leídas en el periodo 1978-2013 
manifiestan una amplia diversidad temática, lo cual se muestra en el análisis de descriptores, 
títulos y resúmenes. A partir de los datos se evidencia en las tesis doctorales la presencia de 
103 descriptores del tesauro UNESCO; en títulos y resúmenes se identificaron 22 categorías 
temáticas asociadas a las necesidades específicas de apoyo educativo indagadas y 37 
Hipótesis 3:  
La producción española de tesis doctorales sobre educación especial utiliza una variedad 
metodológica (cuantitativa, cualitativa, mixta). 
 
Hipótesis 4:  
Los tópicos estudiados en las tesis doctorales de educación especial se relacionan con otras 
disciplinas, como: médicas, psicológicas, lingüísticas, sociológicas, entre muchas otras.   
 
Hipótesis 5:  





categorías relativas a los temas abordados por los doctorandos. Las frecuencias obtenidas 







Los contenidos de las tesis doctorales sobre educación especial manifiestan patrones 
diferenciales según periodos de tiempo. Específicamente se puede identificar en los tres 
ciclos de producción (1978-1994; 1994-2005; 2006-2013) predominancia de tópicos por 
periodo de tiempo, aparición de nuevos tópicos de interés por parte de los doctorandos y 
continuidad de ciertas disciplinas, necesidades específicas de apoyo educativo y temáticas de 
investigación, como también aquellos tópicos que en la actualidad no son de gran interés, 
mientras que en los periodos 1978-1993 y 1994-2005 si lo fueron.  
 
5.2 Conclusiones generales de las variables de productividad. 
 
En relación a las variables de productividad, los hallazgos del estudio han sido:  
 
- La producción diacrónica de tesis doctorales españolas sobre educación especial a lo 
largo de los 35 años analizados (1978-2013), ha experimentado un crecimiento 
diferenciado en etapas. El primer ciclo de producción (1978-1993) evidencia un 
crecimiento lineal, caracterizado por una escasa producción, con un total de 53 
trabajos; el segundo ciclo de producción (1994-2005) evidencia un crecimiento 
lineal-estable, incrementando a 134 el número de tesis doctorales; y la última etapa 
(2006-2013) muestra un crecimiento exponencial, con 178 trabajos.  
 
En definitiva el crecimiento de la producción de tesis doctorales sobre educación 
especial en España sigue el patrón de crecimiento exponencial de la ciencia propuesto 
por Price, siendo en la actualidad un frente caliente de investigación (hot front).  
Hipótesis 6:  
Los contenidos de las tesis doctorales sobre educación especial manifiestan patrones 





- En el periodo diacrónico estudiado (1978-2013) la producción de tesis doctorales 
españolas sobre educación especial se ha realizado predominantemente por mujeres, 
con una diferencia importante respecto a los hombres (mujeres 212, 58%; hombres 
153, 48%). Se visualiza que durante los primeros 23 años la producción se 
desarrollaba de manera similar entre hombres y mujeres, sin embargo en el periodo 
2002-2013, las mujeres aumentaron notablemente su producción respecto a los 
hombres. Este hallazgo podría estar revelando que las mujeres en España se ha ido 
incorporando cada vez más en la investigación pedagógica y más en concreto a la 
investigación en educación especial.  
 
- Este estudio revela que la productividad científica de directores sigue el patrón de 
producción propuesto por Lokta, donde el mayor número de profesores son directores 
ocasionales de tesis doctorales sobre educación especial, destacándose en el periodo 
1978-2013 un único profesor como gran productor, con 10 trabajos dirigidos. Este es 
el caso de la doctora Pilar Arnaiz Sánchez, de la Universidad de Murcia.  
 
- Respecto a la colaboración en la dirección de tesis doctorales se obtiene que en 
educación especial lo más frecuente es la dirección de un solo director, observándose 
escasa colaboración en éste campo disciplinar. Sin embargo, destacar que en el 
periodo 2008-2013 se evidencia un crecimiento en la codirección, a tal punto que se 
dirigen el mismo número de tesis con un director y dos directores.  
 
- En el periodo 1978-2013 la instituciones con mayor producción de tesis doctorales 
sobre educación especial en España son la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, realizando la primera lectura en el año 1987; la Universidad de Granada, 
iniciando la lectura de tesis en el año 1990; y la Universidad de Barcelona, con una 




Destacar que la producción institucional de tesis doctorales sobre educación especial 
en España se ajusta a una función cuadrática inversa o exponencial inversa, ya que 
hay instituciones en las que se defienden muchas tesis, y ese patrón va decreciendo.  
 
De 47 instituciones se identifican 12 universidades españolas como las más 
fructíferas en el periodo 1978-2013. Entre los hallazgos evidenciamos que la 
Universidad Complutense de Madrid fue la más productiva en el periodo 1978-1989; 
mientras que en el periodo 1990-2001 lo es la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; y en el último periodo 2002-2013 la primacía le corresponde a la 
Universidad de Granada y Universidad de Salamanca, con el mismo número de tesis 
doctorales.  
 
- La mayor producción de tesis doctorales sobre educación especial se concentra en 
cuatro comunidades autónomas del territorio español. Las áreas geográficas más 
prolíficas son la Comunidad Autónoma de Andalucía; en segundo lugar la 
Comunidad Autónoma de Cataluña; en tercer lugar la Comunidad Autónoma Castilla 
y León y en cuarto lugar la Comunidad Autónoma de Madrid. Este hallazgo 
manifiesta que la producción de tesis doctorales sobre educación especial está 
centralizada en un número reducido de comunidades.  
 
Es importante señalar que se observa un patrón de producción similar en la 
productividad institucional, personal (directores) y regional, donde la tendencia es 
que un número reducido de profesores, universidades y comunidades producen el 
mayor número de tesis doctorales sobre educación especial, mientras que un número 
mayor de profesores, universidades y comunidades producen un número muy 
reducido de tesis doctorales, predominando en los tres indicadores los productores 
ocasionales. Lo que devela que en el campo de la educación especial son “muchos 





5.3 Conclusiones generales de las variables de contenido.  
 
En relación a las variables de contenido, los hallazgos son:  
 
- El análisis de los descriptores indizados por los doctorandos en las fichas de tesis 
doctorales de TESEO manifiestan que la producción de tesis doctorales españolas 
sobre educación especial en el periodo diacrónico 1978-2013 han sido abordadas 
desde diversos campos disciplinares, predominando a lo largo de los años dos grandes 
disciplinas: ciencias de la educación y psicología.  
 
Los descriptores más utilizados por los doctorandos para definir el contenido de sus 
tesis doctorales y que han tenido una continuidad a lo largo de los 35 años examinados 
son: educación especial, pedagogía, psicología, organización y planificación de la 
educación, psicología del niño y del adolescente, deficiencia mental del niño y del 
adolescente, teoría y métodos educativos.  
 
- El análisis de contenido de los títulos y resúmenes de las tesis doctorales sobre 
educación especial revelan que una cuarta parte de las tesis doctorales españolas sobre 
educación especial leídas en el periodo 1978-2013 se refieren a las necesidades 
específicas de apoyo educativo como un todo, donde la tendencia en los tres ciclos de 
producción ha sido el aumento de trabajos que abordan las necesidades educativas de 
un modo genérico, más que específico.   
 
La discapacidad que ha recibido mayor atención por parte de los doctorandos en las 
tesis doctorales sobre educación especial en el periodo 1978-2013 es la discapacidad 
intelectual y el síndrome de Down. Considerar que ambos tópicos han tenido 
continuidad durante los tres ciclos de producción. 
 
Otro de los hallazgos que se visualiza es que en el periodo 2006-2013 disminuyen las 
tesis doctorales sobre una necesidad específica, y se incrementan los trabajos sobre 
tópicos asociado a la educación especial pero que no estudian una discapacidad o 
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necesidad educativa especial, sino más bien hacen alusión a tópicos relacionados con 
la atención a la diversidad, formación y actitudes del profesorado, educación física, 
política educativa, entre muchos otros tópicos. 
 
Las temáticas que han recibido mayor atención por parte de los doctorandos durante 
el periodo 1978-2013, y que han tenido continuidad en los tres ciclos de producción 
son los programas de intervención educativa, métodos y estrategias de intervención, 
detección y evaluación, tecnologías de la información y la comunicación e 
integración escolar. Pero además destacar que son dos las categorías que han 
concentrado el mayor número de tesis doctorales durante estos 35 años: Intervención 
20,8% y Evaluación 17,1%, acumulando entre ambos el 37,9% de trabajos.  
 
A modo general señalar que las necesidades educativas, discapacidades y temáticas 
abordadas en las tesis doctorales españolas sobre educación especial han tenido claros 
patrones a lo largo de los años. Muestra de ello es que durante los tres ciclos de 
producción han emergido  nuevos contenidos temáticos, observándose en el periodo 
1994-2005 una diversificación de las tesis doctorales en las diversas categorías 
temáticas; en segundo lugar podemos afirmar que si bien los trabajos que abordan la 
discapacidad intelectual predominan a lo largo de los 35 años, disminuye levemente 
en los años 2006-2013, mientras que el síndrome de Down lo hace en un mayor 
porcentaje; también señalar que en el periodo 1978-1993 el tópico predominante fue 
métodos y estrategias de intervención; mientras que en el periodo 1994-2005 la mayor 
frecuencia la obtuvieron los programas de intervención educativa, situación que se 
mantuvo en el periodo 2006-2013.   
 
- Y por último señalar que las tesis doctorales españolas sobre educación especial en 
el periodo 1978-2013 utilizan metodologías de investigación cuantitativa, cualitativa 
y mixta. No fue posible determinar la metodología de la totalidad de la muestra, sin 
embargo señalar que del 52% de las tesis en las que si se identificó la metodología 




5.4 Limitaciones del estudio 
 
En este estudio la principal limitación fue la base de datos TESEO del Ministerio de 
Educación y Ciencia, principal fuente de información, valga la paradoja, para acceder a la 
muestra de esta investigación. Esto debido a que las fichas de tesis doctorales indexadas en 
esta base de datos por parte de los doctorando e instituciones, no cuentan con la totalidad de 
información solicitada por TESEO, lo que genera perdida de datos (missing), especialmente 
los referidos a departamento, tribunal, y en algunas ocasiones  descriptores y resúmenes. De 
las variables consideradas en esta investigación, la que tuvo mayores datos perdidos fue 
metodología general, ya que si bien accedí al mayor porcentaje de resúmenes, el contenido 
que debe incluirse en éste no está normalizado, omitiéndose esta información en el 48% de 
las tesis doctorales sobre educación especial.  
 
Otro aspecto que dificultó la recuperación de información y recogida de datos fue el 
acceso a la totalidad de tesis doctorales encontradas en el buscador de la base de datos 
TESEO, ya que la primera búsqueda arrojó 304 registros de tesis doctorales sobre educación 
especial, sin embargo permitía visualizar las fichas de 250 tesis, no pudiendo acceder desde 
esa búsqueda a las fichas restantes, requiriendo hacer nuevas búsquedas para acceder a la 
totalidad de fichas encontradas. Es evidente la importancia de la base de datos TESEO, por 
lo mismo el sistema de gestión podría mejorar, ya que almacena la producción de tesis 
doctorales españolas de todas las universidades y disciplinas, algo no menor para la ciencia 
e investigación.  
 
5.5 Cuestiones abiertas y recomendaciones 
 
- Es importante señalar que este trabajo fin de máster tiene grandes posibilidades de 
ampliación, donde se puedan incorporar nuevas variables cienciométricas, asociadas 
a indicadores de citación y metodológicos, como la comprobación de leyes 
cienciométricas. Además de realizar un análisis prospectivo, que permita pronosticar 
la producción de tesis doctorales españolas sobre educación especial, a través de 




- Actualizar la base de datos de las tesis doctorales sobre educación especial, ampliando 
el periodo de tiempo y el número de trabajos, donde se amplíe la búsqueda a otros 
descriptores del campo de las ciencias de la educación, ya que no siempre se incluyen 
en las fichas doctorales descriptores ajustados al contenido temático trabajado en las 
tesis doctorales por parte de los doctorandos. 
 
- Ampliar y realizar diferentes tipos de validación de las categorías de contenido 
utilizadas para el análisis de las temáticas investigadas en las tesis doctorales sobre 
educación especial, que permitan realizar un análisis más específico y en 
profundidad, donde además de considerar el título y resumen, se utilice como 
referencia el documento completo de la tesis doctoral.  
 
- Construir una agenda de investigación del campo de la educación especial, en base a 
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